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KIM SAC ubicada en Asociación 20 de marzo Mz. A Lot. 7, localizado en San Martin de Porres. 
Empresa orientada a la comercialización y distribución de Café Grano Verde.  Nos encontramos 
asociados con la empresa APSOS quienes cuentan con 459 productores y con 25 comités. El 
comité directivo es el encargado de poner en marcha el negocio en conjunto con los asesores, 
ayudando a mejorar cada día la calidad de vida de los pequeños agricultores. Con la exportación 
de café orgánico en grano verde se piensa atraer a clientes interesados en comprar café de alta 
calidad tanto en rendimiento como en tasa. El mercado de destino elegido para nuestras 
exportaciones es San Francisco - California en Estados Unidos debido a que es un mercado en 
franco crecimiento; por lo cual esperamos lograr el posicionamiento deseado.  
 
El distribuidor elegido para nuestro ingreso a este mercado comercializa cafés finos y especiales 
con perfiles mayores a 83 puntos en tasa, de proveedores con alta capacidad de producción y 
cumplimiento de estándares de calidad. Todas estas características harán atractivo al café de 
santuario con el público, además por su consistencia en sabores, cuerpo y aroma. 
 
Si hubiese la posibilidad de encontrar un inversionista se le podría ofrecer rentabilidad segura, 
ya que el café como producto en sí cuenta con un posicionamiento estable dentro del mercado 
global, además porque el café orgánico de la Asociación cuenta con los requisitos requeridos 


















El Perú cuenta con diversos productos agrícolas y cada uno de ellos gozan de gran aceptación 
de mercados extranjeros. En esta oportunidad vamos a conocer un poco más acerca del café 
peruano, es un producto de gran importancia en nuestro país y es considerado como la actividad 
más importante en el sector agrícola de la agroexportación.  Su exportación a nivel mundial en 
el año 2018 fue de USD 667.336 miles de dólares y representa en cantidad 256.272 Toneladas 
de café, cifra que fue de manera decreciente ya que el año 2017 se exportó 244.680 Toneladas 
de café.  Los principales países exportadores de café son: EE. UU., Alemania, Bélgica, Colombia, 
Suecia etc.  Siendo Estados Unidos nuestro principal mercado y el número 01 de mercado 
importador. La cantidad que se exportó en el año 2018 fue de 62.971 Toneladas de café, no solo 
lidera las exportaciones, sino que se encuentra en el Ranking número 10 de los principales 
productos exportados. 
 
Nos ubicamos en el segundo puesto como exportador de café a nivel mundial.  Según fuentes 
de Minagri el 80 % de las exportaciones peruanas de café se efectúan a través de compañías 
exportadoras y de los exportadores peruanos de café Minagri indica que solo el 50 % cuentan 
con educación superior. 
 
Son muchas familias las que se dedican al cultivo del café y suelen depender de ello, además 
nuestro país es reconocido como uno de los mejores productores de café a nivel mundial. EL 95 
% de nuestra producción a nivel nacional es exportado a mercados extranjeros como materia 
prima (Café grano verde). Es por su excelencia y calidad que nuestro café ha ganado diversos 
premios Internacionalmente. 
El café frente al mercado mundial es un commodity por lo que su precio no es fijo ya que se 
encuentra sujeto a valoración a través de las Bolsas de Valores del mundo. 
 
Las zonas productoras de café en nuestro país cuentan con condiciones ideales para su 
crecimiento ya que su zona de cultivo se ubica en pisos ecológicos donde las condiciones 
climáticas ayudan a que se pueda obtener un buen café de alta calidad y esto es una fortaleza 
que debemos aprovechar frente a la competencia.  El café es una planta de fácil adaptación en 





El peruano no cuenta con una buena cultura cafetalera si nos comparamos con otros países, por 
lo que solo somos productores y no consumimos de manera masiva este producto, sin embargo, 
el consumo de una persona de manera anual es alrededor de 47 tazas de café. 
 
En estados Unidos el consumo de café es alto y se encuentra en puesto N ° 20 a nivel mundial, 
consumiendo alrededor de 4.1 Kilos de café al año es por ello por lo que el café verde conforma 





















































1.1.  Análisis del producto  
Para la economía de nuestro país el café tiene mucha importancia, debido a que es el 
principal producto agrícola que se vende al exterior según el Ministerio de Agricultura. 
 
El café peruano se produce en 10 departamentos, siendo los principales Junín, San 
Martin, Amazonas y Pasco. El área de cultivo abarca 230,000 hectáreas repartidas en 
tres zonas la zona norte, sur y central. Siendo el territorio más adecuado para conseguir 
los mejores productos de buena calidad la que está localizado en la selva. 
 
En los últimos años el café crece y se cultiva con mayor comodidad en los principales 
países tropicales y subtropicales en terrenos entre los 600 hasta 1800 m.s.n.m. y 
requiere de una zona óptima para el cultivo con una temperatura entre los 20° a 24° 
grados centígrados. 
 
En el 2017 el café peruano fue galardonado como “el mejor café de calidad” en feria 
internacional del café en Seattle, Estados Unidos. Encabezado por Raúl Mamani socio 
de la cooperativa central de cafetaleros de los valles de Sandia (CECOVASA) y en el 
siguiente año fue galardonada Vicentina Phocco de la cooperativa Tupac Amaru, 
localizado en el distrito de Alto Inambari en la región de Puno. 
 
Las variedades de Café 
Café Arábica: Esta variedad es más delicada y difícil de cultivar ya que proporciona un 
café con sabor dulce y suave. Se cultiva tanto en países de América como en África y 
Asia. 
Café Robusta: Está variedad, es de sabor más fuerte y mayor acidez además posee más 
cuerpo y menos aroma que la variedad arábica. Se cultiva en países como Brasil, Angola, 
Costa de marfil.  
 
Café Typica:  Es una de las variedades más antiguas e importantes del café, ha existido 
alrededor de los siglos, esta planta se cultiva en América central, la define de alta calidad 
y susceptible a la roya. 
 
Café Bourbon: Esta variedad se destaca por su sabor dulce y su excelente calidad, es 




Plagas que atacan la planta del café: 
La roya es un hongo que ataca las hojas del café debilitándolas, provocando que estas 
caigan. En el 2013, la roya dio un duro golpe a América central el cual se redujo en un 
20% la producción del café, también otra plaga que más daño causa a las plantas del 
café es broca, son minúsculos escarabajos que atacan dentro de los frutos del café 
reduciendo la cosecha y disminuyendo las cualidades físicas del grano. En el 2017 se 
presentó un grave problema de infestación en la cosecha de café en Nicaragua según la 
asociación de exportadores de Café. 









1.1.1. Situación actual del producto 
• Descripción del producto 
El café es una de las bebidas más consumidas por millones de personas 
alrededor del mundo ya sea por su sabor, textura y aroma son algunas 
de los motivos por las que prevalece como una de las bebidas líderes 
en el mercado. 
Para el crecimiento del café es necesario una variedad de 
combinaciones de suelo, climas, precipitación y luz solar que permita 
un ambiente perfecto para cultivar el café. 
El café contiene un activo principal llamado cafeína, esta funciona 
como estimulante del sistema nervioso central, se usa para atrasar 
temporalmente la fatiga y acrecentar el estado de alerta mental. 
  
También se utiliza para tratar algunos tipos de cefalea y para potenciar 





El producto que se va a vender es el café grano verde, son las semillas 
naturales de la planta de café que no han sido tostado, estos granos se 
envasan en sacos de 69 kilos para exportarlos en contenedores. 
 
• Propiedades y usos del producto 
   En cuanto a las propiedades del café en grano 
 
❖ Gran cantidad de nutrientes tales como el magnesio, que 
ayuda a fortalecer los huesos y mejora la asimilación del 
calcio. 
❖ Es un regulador arterial y muscular e influye en el correcto 
funcionamiento cerebral. 
❖ Tiene propiedad antioxidante ya que contribuye a frenar el 
envejecimiento. 
❖ La presencia de vitaminas asegura los beneficios del café 
para la obtención de energía de los alimentos, la generación 
de glóbulos rojos. 
❖ Sirve para proteger el hígado y para disminuir el riesgo a 
sufrir infarto. 
❖ Es un antidepresivo ya que aumenta el nivel de endorfinas 
y genera sensación de bienestar. 
                                            
        
   En cuanto a sus usos: 
❖ Sirve como exfoliante para la piel, como mascarilla 
exfoliante para eliminar impurezas. 
❖ Evita malos olores, colocar un poco de café en un vaso y 
meterlo a la refrigeradora puede ser de gran ayuda para 
eliminar malos olores. 
❖ Anticelulítico casero debido a sus propiedades reductoras. 
❖ Limpiador de superficies, el café debido a que es ácido y 





❖ El café es un efectivo repelente de hormigas y otros 
insectos, solo esparcir el café molido y seco en aquellos 
lugares donde aparecen. 
- El café también funciona como ambientador gracias a su 
aroma penetrante y agradable. 
                                                                     








                               




















• Ficha técnica del producto comercial 
                                            Tabla N ° 1: Ficha técnica del producto 
KIM SAC FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
Nombre científico Coffea Arábica L. 
Partida arancelaria 0901119000 
Familia Rubiáceas 
Procedencia Selva Peruana 
Zona de producción Chanchamayo, Satipo, San Martin, entre otros 
Otros nombres Green Coffee, café verde 
Descripción  
El café verde es el café sin ser expuesto a algún 
proceso de tostado o descafeinado y que aún no se 
encuentra maduro 
Distribución geográfica  
Las zonas cafetaleras van de 600 a 1600 m.s.n.m. 
zona baja 6000 - 900 m.s.n.m 
Disponibilidad Solamente en granos verdes 
Valor nutricional 
Posee aminoácidos, antioxidantes, ácido 
clorogénico 
Peso neto por saco 69 kg. 




Fuente Sunat - Promperú 




• Identificación arancelaria 
   Nuestro Café se encuentra en la Sección II, Reino Vegetal 
              










                       
       
         
             Fuente: Sunat 
Elaboración por equipo de trabajo 
 
                La partida Arancelaria 0901119000 cuenta con TLC con Estados Unidos     
                con fecha de vigencia a partir desde el año 2012 liberando el 100 % del   









SECCIÓN II PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 
CAPITULO 9 Café, té, yerba mate y especias 
09.01 Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla 
de café; sucedáneos del café que contengan café en 
cualquier proporción. 
 
- Café sin tostar: 
0901.11.10.00 - - - Para siembra 
0901.11.90.00 - - - Los demás 




Tabla N ° 3: Matriz FODA 








El café en grano verde Kuntuy, con 
certificación orgánica a largo 
plazo. 
DEBILIDADES 
Nuevos en el mercado de EE. 
UU. 
El café tiene mayor aceptación por 
parte del consumidor final en 
Estados Unidos.  
Nuestro producto compite 
con los principales 
exportadores de café. 
Estados Unidos es el principal 
comprador de café en el mundo 
por fuente de Trade map. 
Difícil acceso a 
financiamiento 
OPORTUNIDADES 
Diversificación en el mercado de 
nuevos productos. Es estrategia 
de diversificación en el mercado 
de nuevos productos. 
Estrategias FO 
Lanzar nuevas líneas de productos 
como café tostado, café molido. 
Aprovechar el Tratado de libre 
comercio con Estados Unidos el 
cual nos ofrece acceso y 
facilidades. 
Estrategias DO 
La estabilidad del país y el 
crecimiento económico 
contribuye en la confianza 
por parte del mercado 
exterior. 
Buscaremos asesoría con 
entidades bancarias para 
tener facilidades en la 
financiación. 
El café ya cuenta con un 
posicionamiento en el mercado 
internacional 
Libre de aranceles por el TLC con 
Estados Unidos. 
AMENAZAS 
Mayor nivel tecnológico en 
aspectos productivos en países 
vecinos. 
Estrategias FA 
Implementar mejores áreas de 
desarrollo de la planta y capacitar 
de manera constante a los 
agricultores con relación al manejo 
y eliminación de plagas. 
Brindar al cliente una atención 
personalizada para diferenciarnos 
de la competencia. 
Estrategias DA 
Mejorar e implementar 
mayor tecnología en el 
procesamiento del café  
Ante la aparición de nuevos 
competidores analizaremos 
sus puntos débiles y 
desarrollaremos estrategias. 
Plagas que malogren el cultivo 
de las plantaciones. 
Registro de nuevos 





1.2. Análisis del sector   
1.2.1. Situación actual de la oferta  
• Productos similares  
El café es un producto que es muy consumida mundialmente entre 
ellos podemos destacar a Estados Unidos y Europa. Sin embargo, el 
café es un producto que no le gusta a todo el mundo a continuación 
mencionaremos cuales son los productos sustitutos al café. 
 
❖ Infusiones 
❖ Yerba Mate 
❖ Chocolate 


























• Competidores a Nivel Nacional 
 
En la siguiente tabla daremos a conocer nuestros principales 
Competidores a Nivel Nacional exportando Café en grano verde 
hacia el país de Estados Unidos. 
 



















     
Marítima 
EEUU 






3 20568567731 COOPERATIVA 
AGROINDUSTRIAL VILLA 




Marítima EE. UU 
4 20132521655 AGROINDUSTRIAL Y 
COMERCIAL ARRIOLA E 
HIJ 
CAFE VERDE EN 
GRANO 
Marítima EE. UU 



















Marítima EE. UU 
7 20232669544 CENTRAL UNITARIA DE 
ASOCIACIONES 
AGRARIAS DE VILLA 
RICA 
CAFE VERDE EN 
GRANO 
Marítima EE. UU 
8 20365581569 NEGOCIACIONES 
AGROINDUSTRIAL 
AREVALO S. A 
CAFE EN 
GRANO 
Marítima EE. UU 





Marítima EE. UU 




Marítima EE. UU 
11 20473159644 CAFETALERA 
AMAZÓNICA S.A.C. 
CAFE VERDE Marítima EE. UU 
12 20508634090 H.V.C. EXPORTACIONES 
SAC 
CAFE VERDE EN 
GRANO 
Marítima EE. UU 
13 20600373839 GERALD & CAMILA 
EXPORT E.I.R.L. 
CAFE COSCO Marítima EE. UU 
14 20486890861 FUNDO DON SILVIO 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA 
CAFE VERDE EN 
GRANO 
Marítima EE. UU 
15 20118578415 CENT.DE COOP.AGR. 
CAF.VALLES SANDIA 
LTDA 
CAFE VERDE EN 
GRANO 




16 20132497410 COOPERATIVA AGRARIA 
CAFETALERA 
HUADQUIÐA LTDA. 109 
CAFE VERDE EN 
GRANO 
Marítima EE. UU 




CUENCA DEL CHINCHIPE 
SAN IGNACIO 
CAFE VERDE EN 
GRANO 
Marítima EEUU 
18 20600451317 TROPIC-X S.A.C. CAFE VERDE EN 
GRANO 
Marítima EEUU 
19 20135240681 COOPERATIVA AGRARIA 
CAFETALERA PANGOA 
LT 




20 20601918774 CARAVELA PERU S.A.C. CAFE VERDE EN 
GRANOS 
Marítima EEUU 
21 20427377475 RAINFOREST TRADING 
S.A.C. 
CAFE VERDE EN 
GRANO 
Marítima EEUU 




SIN TOSTAR SIN 
DESCAFEINAR 
Marítima EEUU 















25 20568194951 ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES 
AGROSOSTENIBLES 








SIN TOSTAR SIN 
DESCAFEINAR 
Marítima EEUU 
    Fuente Sunat – Resumen de Partidas 
     Elaborado por: Equipo de trabajo 
 
• Producción de los últimos 5 años en toneladas  
 
Perú cuenta con 425,416 hectáreas de cultivo de café y es 
representado por el 6 %.  Estas plantaciones se encuentran en 17 
regiones, 67 provincias y en 338 distritos.   Visualizaremos la 
producción de café que el país ha logrado tener en estos últimos 5 
años. 
 











Perú 209.182 TN 218.500 TN 236.900 TN 341.324 TN 355.333TN 
         Fuente: Trade Map 
         Elaborado por: Equipo de trabajo 
 
      En este cuadro daremos a conocer la producción realizada en        





Tabla N ° 6: Exportaciones de café periodo 2014-2018 
     Fuente: Trade Map 
     Elaborado por: Equipo de trabajo 
 
• Diferenciación  
   Kim SAC. se diferenciará por comercializar el café orgánico grano       
   verde; su presentación se realizará en sacos de yute. Cada uno de    
ellos el café se conservará en la bolsa Grainpro, llevará nuestra marca    
   “Coffee Kuntuy”, la presentación de cada saco es de 69 Kg. 
 
• Precio al Cliente   
   Los cuadros presentados a continuación detallan los precios por Kilos/     
   USD, que se ha venido manejando para el periodo 2017 -2018. 
 
Tabla N ° 7: Precio de café periodo 2017 

























  KG 2.73 2.70 2.56 2.61 2.63 2.67 2.57 2.34 2.26 2.56 2.67 
Fuente: SUNAT 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
 
Observamos que para el año 2017, el precio del café ha venido 
decayendo en los primeros meses, pero para el mes de diciembre el 
























Tabla N ° 8: Precio de café periodo 2018 

























KG 2.85 2.96 2.95 2.94 2.91 2.81 2.84 2.28 2.63 2.64 3.07 
     Fuente: SUNAT 
     Elaborado por: Equipo de trabajo 
 
En el cuadro se ve los precios durante el periodo 2018, el cual empieza    
con un importe de 3.07 USD y cierra con un precio de 2.85. USD 
 
• Localización  
En nuestro país el café es producido en tres zonas de nuestro territorio 
(Norte, Sur y Centro), ya que nuestros suelos cuentan con los mejores 
rendimientos para mantener una alta calidad de producción de Café. 
Estos se producen en 210 distritos encontrados en 47 provincias de 10 
departamentos del Perú. 
 
Zona Norte: Cuenta con 204,223 hectáreas cafetaleras esto representa 
el 43 % de toda el área cultivada.  Su producción de café es de 18.2 
quintales/ Hectáreas. 




❖ San Martín 
 
Zona Central: cuenta con 112,593 hectáreas cafetaleras 
representando el 34 % de los cafetales del país.  Su producción viene 
siendo de 13,4 quintales por hectárea. 
 









Zona Sur: cuenta con 67,157 hectáreas cafetaleras y representa el 23 % 
de los cafetales del país. Su producción de café es de 13.3 quintales por 
hectáreas. 






• Distribución  
   La distribución del café se desarrolla en diferentes maneras. 
    
   Compra Inmediata:  Cuando los tostadores compran café al      
   importador sin ningún aviso de por medio.  
    
   Contratos por adelantado: Es cuando los tostadores planean comprar    
   con anticipación el café de una asociación en particular.  Este contrato    
   trae buenos beneficios ya que se debe de preocupar quien comprará  
   el café. 
    
   Compra por Adelantado:   Es cuando el productor sabe cuánto será el     
   ingreso que espera, y el consumidor conoce cuál es la cantidad exacta    
   que se debe de gastar. 
 
   Nuestra Empresa Kim SAC, tiene contratos con los siguientes     
   proveedores quienes son los que nos brindaran la materia prima. La    
   Asociación Apsos Ecológicos Perú ubicados en la provincia de   
   Chanchamayo y realizaran el envío de la materia prima hasta nuestro  




  La cooperativa es Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras de los     
  Valles de Sandia (CECOVASA) en donde ellos se encuentran ubicados    
  en la provincia de Puno y realizaran el envío de la materia prima hasta  
  nuestro almacén temporal en Neptunia (DPWorld Logistics). 
 
• Compradores y consumidores   
   Nuestros compradores y consumidores finales se encuentran ubicados     
   en San Francisco – EE. UU. Cabe indicar que nuestro producto puede   
   ser ofrecido fácilmente en los Supermercados y también en los  
   Foodservice. Estos establecimientos son tendencias hoy en día y  
   lideran un buen crecimiento de consumo en el país. 
   EE. UU., se destaca por su consumo de café, por la buena acogida del  
   producto en el mercado es sin lugar a duda favorable para el  
   desempeño económico de nuestro país. 
  
   La población de EE. UU. Es de 327.352.000 millones de habitantes, de    
   acuerdo con el informe del Banco Mundial. 
                                              Por otro lado, según informa el Centro de Comercio Internacional en     
                                              su página web, el consumo de café por persona viene siendo de 4    
                                              Kilos anualmente. Existen divergencias entre el tipo de bebidas que    
                                              se toman por región.  La mayor sofisticación de consumo se           
                                              encuentra en el oeste. 
 
                                              Estados Unidos consume más Café Arábica que la variedad robusta y  
                                              los principales compradores de Café son. 
❖ Kraft Foods 
❖ Sara Lee / DE  
❖ Starbucks  
❖ Vásquez Coffee Company 
❖ American Coffee Corporation 
❖ Peet's Coffee & Tea 
Estas empresas compran entre el 75% y/o 80 % de las ventas del    






   Nuestros Proveedores son:  
 
   Apsos Ecológicos Perú es una asociación de pequeños productores    
   ubicado en la provincia de Chanchamayo, región Junín dedicados a la  
   producción y comercialización de café, cacao entre otros, ofreciendo  
   productos de alta calidad. 
                  
                 La cooperativa es Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras de los   
                 Valles de Sandia (CECOVASA) ubicados en la provincia de Sandia,   
                 región Puno dedicados solo a la producción de café. 
                 
                Elegimos a los dos proveedores Apsos y Cecovasa se adoptó esta       
                decisión puesto que nos ofrecen la calidad y cantidad que es requerida  
                para nuestro proceso de exportación. 
 





                         
 










          1.2.2. Situación actual de la demanda   
• Información histórica 
   Según la fuente Trade Map, apreciamos los volúmenes de            
   importaciones durante los últimos cinco años (2014-2018); cabe  
   resaltar que los países destacan por los altos niveles de demanda del  
   producto son Estados Unidos, Alemania e Italia.  
 
Tabla N ° 9: Países importadores de café en el Mundo 



































1,346.278 1.357.382 1.417.105 1.430.249 1.390.291 
Alemania 1,082.045 1.077.432 1.140.53 1.097.660 1.122.835 
Italia 526.949 527.894 572.00 563.185 605.497 
Japón 407.352 433.235 432.592 403.954 399.042 
Bélgica 25.5083 275.608 305.196 275.516 280.728 
España 260.237 258.807 262.857  250.156 261.461 
Francia 227.275 212.865 207.982  201.819 224.263 
Canadá 166.031 166.511 180.968 199.543 196.854 




135.476 137.548 150.911 165.340 168.475 
Fuente Trade Map 




En este cuadro solo observamos los primero 10 países importadores de 
café en el mundo, en donde se diferencia que Estados Unidos es el 
principal país Importador de Café y se diferencia de gran manera con los 
demás países; Alemania se encuentra en la posición número 02 como 
país importador de ese producto. 
En el siguiente cuadro apreciamos a los diez primeros países que 
realizaron importaciones de café bajo la partida 0901119000; esta 
búsqueda se realizó en la fuente Trade Map, las cantidades se 
encuentran en toneladas. 
 
Tabla N ° 10: Países importadores de café en el Mundo 






























Alemania 3,213,964 3,105,896 2,937,066 3,110,873 2,791,865 
Italia 1,447,211 1,546,181 1,420,745 1,539,098 1,498,370 
Japón 1,332,057 1,476,660 1,310,003 1,318,155 1,146,582 
Bélgica 790,239 845,355 802,495 823,924 729,893 
Canadá 645,436 625,598 622,946 707,744 624,270 
Suiza 577,592 630,010 530,641 585,585 597,141 
Francia 691,331 619,796 534,789 590,265 602,017 
España 695,515 655,088 618,240 679,899 596,685 
Países Bajos 531,347 482,641 461,051 549,755 549,753 
Fuente: Trade Map 
Elaboración: Equipo de trabajo  
 
En la tabla N ° 10 se observan las importaciones realizadas en los 
últimos 5 años en Dólares durante el período (2014 – 2018), en donde 
solo hemos considerado los primero 10 países de 217. Logramos ver 
cuanto el valor importado frente a los demás países.  EEUU cuenta con 






Tabla N ° 11: Países importadores de café en el Mundo según partida 0901119000 expresado 
en $ 
Importadores 2014 2015 2016 2017 2018      














Alemania 1,082,045.00 1,077,432.00 1,140,533.00 1,097,660.00 1,122,835.00 
Italia 526,949.00 527,894.00 572,005.00 563,185.00 605,497.00 
Japón 407,352.00 433,235.00 432,592.00 403,954.00 399,042.00 
Bélgica 255,083.00 275,608.00 305,196.00 275,516.00 280,728.00 
España 260,237.00 258,835.00 262,857.00 250,156.00 261,461.00 
Francia 227,275.00 212,865.00 207,982.00 201,819.00 224,263.00 
Canadá 166,031.00 166,511.00 180,968.00 199,543.00 196,854.00 
Países Bajos 163,264.00 160,644.00 173,127.00 176,473.00 190,282.00 
Rusia, 
Federación de 
135,476.00 135,951.00 150,911.00 165,340.00 168,475.00 
Reino Unido 149,019.00 169,166.00 192,476.00 160,584.00 192,584.00 
Fuente: Trade Map 
Elaboración: Equipo de trabajo  
 
En la tabla N ° 11, se visualiza a los países que tiene mayor importación 
de café en toneladas, dentro de ellos quien destaca es Estados Unidos 
con 1,346,278.00 toneladas, durante el año 2014 y 1,390,291.00 en el 
año 2018; seguido de Alemania con 1,082,045.00 toneladas y en el año 
2018 con 605,497.00 toneladas 
 
A continuación, analizaremos los primeros cinco países que hemos ido 
analizando en los cuadros anteriores.  
Hemos visto que el mayor ranking de exportaciones de Café lo tiene 











Tabla N ° 12: Estados Unidos importa café de los siguientes países según partida expresado en 
dólares 
Fuente: Trade Map 
Elaboración: Equipo de trabajo  
 
Estados Unidos realiza importaciones de café de los países como Colombia, 
Brasil Guatemala y otros.  Perú se encuentra en el noveno puesto, frente a los 
demás países. 
 
Tabla N ° 13:Alemania importa café de los siguientes países según partida expresado en 
dólares 
 
                    
               
Fuente: Trade Map 

















Mundo 4888415 4826276 4531993 4909235 4414457 
Colombia 1096517 1169807 1073251 1218704 1107529 
Brasil 1293492 1295765 1030247 1014343 903858 
Guatemala 361118 322178 256750 326073 325342 
Indonesia 305096 322849 290597 300534 282841 
Viet Nam 460449 329554 475001 496952 377871 
Nicaragua 226147 226873 251935 286374 241332 
Honduras 174271 198797 224882 273606 191844 
















Mundo 3213964 3105896 2937066 3110873 2791865 
Brasil 1192847 1093491 951599 959522 843344 
Viet Nam 531469 469917 545716 563806 510361 
Honduras 264677 330326 294629 351566 297676 
Colombia 204258 216538 212194 213516 199568 
Perú 206183 202989 194748 182535 171929 
Etiopía 131036 130406 142522 141620 137178 
India 79750 67871 66261 93762 80125 




Alemania realiza importaciones de café de los países como Brasil, Vietnam 
Honduras y otros. Perú se encuentra en el sexto puesto, es por ello por lo que 
Perú mantiene participación. 
 
















Mundo 1447211 1546181 1420745 1539098 1498370 
Brasil 521221 578092 505472 502578 485232 
Viet Nam 256785 238856 241378 266272 257905 
India 175999 168910 159388 179368 180125 
Uganda 85964 94257 82860 115817 112774 
Honduras 42717 70011 69814 69817 70075 
Colombia 51228 80835 77164 76084 61537 
Indonesia 67605 85888 70702 78351 61159 
Etiopía 39910 38835 37049 38529 42344 
Guatemala 34739 33284 27621 35160 41037 
Perú 24226 17288 18825 24789 26739 
Fuente: Trade Map 
Elaboración: Equipo de trabajo  
 
Italia realiza importaciones de café de los países como Brasil, Vietnam Honduras 
y otros. Perú se encuentra en el onceavo puesto, es por ello que Perú mantiene 
participación. 
















Mundo 1332057 1476660 1310003 1318155 1146582 
Brasil 437297 501811 432844 378755 321403 
Colombia 246212 295599 226890 266786 207034 
Viet Nam 164985 155746 178627 198061 186186 
Etiopía 86613 73341 60856 92984 81539 
Guatemala 106675 140810 149679 123089 86283 
Indonesia 103903 111076 86892 91449 87844 
Tanzanía, República 
Unida de 
40419 41386 39728 30049 48662 
Honduras 27262 21443 10035 15969 19933 
Perú 6537 8140 6500 9739 15190 
Fuente: Trade Map 





Japón realiza importaciones de café de los países como Brasil, Colombia Vietnam 
y otros. Perú se encuentra en el décimo puesto, es por ello que Perú mantiene 
participación. 
 
Tabla N ° 16: Bélgica importa café de los siguientes países según partida expresado en dólares 
Fuente: Trade Map 
Elaboración: Equipo de trabajo  
 
Bélgica realiza importaciones de café de los países como Brasil, Vietnam, 






























Mundo 790239 845355 802495 823924 729893 
Brasil 233191 251124 220782 213503 181081 
Viet Nam 93772 110248 90558 125510 127069 
Honduras 56594 90015 61265 87443 82908 
Perú 80666 57837 69927 65828 66766 
Colombia 75404 89819 63589 57526 44644 
Etiopía 14698 14863 15541 14602 18244 
Uganda 39643 41232 31026 49173 35655 
Indonesia 16696 9196 12456 24280 11191 




Ahora vamos a ver qué productos PERÚ exporta a EE. UU 
Tabla N °  17: Comercio bilateral entre Perú y EE. UU 
Fuente: Trade Map 




PA DESCRIPCIÓN DE 
PRODUCTOS 
VALOR EN $ 
2015 
VALOR EN $ 
2016 
VALOR EN $ 
2017 
VALOR EN $ 
2018 
'TOTAL Todos los productos 5,382,950 6,551,444 7,626,742 8,272,418 













'08 Frutas y frutos 
comestibles; cortezas de 
agrios (cítricos), melones 
o sandías 
629,388 732,622 914,495 1,214,882 
'27 Combustibles minerales, 
aceites minerales y 











'61 Prendas y complementos 
(accesorios), de vestir, de 
punto 
556,217 557,348 591,679 632,107 
'07 Hortalizas, plantas, raíces 
y tubérculos alimenticios 
499,589 480,708 468,619 453,203 
'20 Preparaciones de 
hortalizas, de frutas u 
otros frutos o demás 
partes de plantas 
253,434 243,689 275,608 288,969 
'09 Café, té, yerba mate y 
especias 
247,605 288,713 278,231 271,390 
'03 Pescados y crustáceos, 
moluscos y demás 
invertebrados acuáticos 
205,355 200,662 204,796 241,738 
'74 Cobre y sus 
manufacturas 
175,068 213,813 210,432 240,444 
'25 Sal; azufre; tierras y 
piedras; yesos, cales y 
cementos 
166,758 127,517 134,177 186,064 
'99 Materias no a otra parte 
especificadas 
128,537 93,582 98,956 106,612 
'80 Estaño y sus 
manufacturas 




En la tabla N ° 17 podremos observar cuales son los capítulos que más 
exporta Perú a Estados Unidos, este cuadro se ordenó de Mayor a 
menor y visualizamos que el capítulo # 09 de nuestra partida 
arancelaria del producto a exportar está ubicada en la posición N ° 07.   
Nuestra partida arancelaria 09011190000 del café se encuentra en los 
primero 10 productos que se exportan a EE. UU. 
 
Estados unidos es un país con mayor desarrollo debido a la economía 
sostenida que posee y a las oportunidades que tiene de negociar con 
otros países. 
 Veamos cuanto es el valor FOB que Perú ha exportado a EE. UU.  
 
Tabla N° 18:Valor FOB exportado de café sin tostar y sin descafeinar 
 




                                
 
 
   Fuente: PROMPERU 
                               Elaboración: Equipo de trabajo 
 
En la Página de PROMPERU/ SIICEX al colocar nuestra partida 
arancelaria con la que se va a trabajar visualizamos cuales son los 
países a los que van dirigido nuestro producto, su valor FOB por año y 
las toneladas que se exportaron a EE. UU.   
Vemos que en año 2014 y 2015 EE. UU. se encontraba en la posición N 
° 2 de la lista seguido de Alemania. 
Al siguiente año vemos que el primer país que PERÚ exporta café es 
EEUU y se mantiene hasta la fecha. 




País Peso Neto Kg. Valor FOB USD. 
2014 US Estados Unidos 44,169,774.53 178,563,836.47 
2015 US Estados Unidos 44,102,600.49 152,204,258.73 
2016 US Estados Unidos 65,256,656.15 217,451,358.66 
2017 US Estados Unidos 59,002,216.13 182,666,851.99 




• Tipo de demanda  
En la ciudad de San Francisco, existe una demanda insatisfecha la cual 
nos lleva a recabar más información del consumo de café, ya que a las 
personas estadunidenses gustan disfrutar de un café en su punto; es 
por lo que se exporta el café en grano para que los mayoristas realicen 
los siguientes procesos que es el tostado y molido para que así se 
encuentre apto para su consumo. 
Para este tipo de demanda realizamos encuestas tanto a los 
distribuidores, los que con ello nos lleva a determinar la cantidad que 
adquieren. 
También se realizó encuestas a los consumidores finales, los que 
determinan la preferencia del consumo, por qué eligen ese tipo de 
café Arábica. 
 
1.3. Análisis de mercado  
1.3.1. Investigación de mercado  
California se encuentra en el país de Estados Unidos, su capital es    
Sacramento, ubicado en la región Oeste con límite al Norte de Oregón, por 
el Este con Nevada y Suroeste con el Rio Colorado. Dentro de ella podemos 
encontrar a la Ciudad de San Francisco que es la más poblada, sus tramos 
importantes y cercanos son el Océano Pacifico y la Bahía.  
 
San Francisco es una ciudad muy atractiva, por la que se destaca como      
la capital tecnológica, también se caracteriza por ser una ciudad de alto 
nivel de vida, posee una riqueza cultural de paisajes urbanos. San Francisco 
fue calificado como la ciudad más caminable cuentan con numerosos 
barrios llenos de negocios. En el año 1950 se estableció una cultura de 
cafeterías modernas tras la llegada de Artistas y escritores.  
 
Estados Unidos cuenta con 50 estados, lo cual nosotros estamos tomando 
en cuenta a California, ya que nos dirigimos al condado de San Francisco. 
 
En la página https://www.usitc.gov/  nos muestras cuales son los distritos 




Para ello se coloca la Sub partida arancelaria 090111 y nos arroja la 
siguiente información. 
 





Year 2014 Year 2015 Year 2016 Year 2017 Year 2018 
0901.11 New York, 
NY 













































kilograms   
10,618,886  
    
1,919,827  
    
2,602,825  
    
3,381,570  


























0901.11 Tampa, FL kilograms     
6,754,520  
       
379,189  
    
3,436,113  
    
3,633,394  

















kilograms     
3,737,738  
    
5,009,215  
    
7,291,773  
    
7,302,920  
    
5,319,957  
0901.11 Los Angeles, 
CA 
kilograms     
1,659,623  
    
1,069,233  
    
2,711,159  
    
3,030,250  




kilograms     
1,431,368  
    
1,491,401  
    
2,069,642  
    
2,890,197  
    
2,156,609  
0901.11 Miami, FL kilograms     
1,136,262  
         
41,929  
       
346,556  
       
722,628  
       
119,627  
0901.11 Chicago, IL kilograms     
1,066,981  
       
977,149  
    
1,095,950  
       
798,445  
    
1,289,748  
0901.11 Buffalo, NY kilograms        
815,876  
       
297,947  
       
208,691  
       
237,067  
       
332,296  
0901.11 Great Falls, 
MT 
kilograms        
542,500  
       
144,513  
         
90,024  
         
16,475  
         
50,799  
0901.11 St. Albans, 
VT 
kilograms        
530,049  
       
345,397  
       
543,735  
       
604,864  
       
452,980  
0901.11 Detroit, MI kilograms        
275,255  
       
206,401  
       
119,208  
       
149,127  




kilograms        
119,186  
         
15,100  
                -           
196,891  
                -    
0901.11 St. Louis, MO kilograms        
103,891  
       
270,222  
         
88,475  
       
259,050  





0901.11 Pembina, ND kilograms                 -           
135,850  
         
29,615  
                -                    -    
0901.11 Boston, MA kilograms                 -                    -               
7,341  
           
6,223  




kilograms                 -                    -                    -               
3,198  
                -    
0901.11 Dallas-Fort 
Worth, TX 




kilograms                 -                    -                    -                    -             
41,833  
0901.11 San Diego, 
CA 




kilograms                 -                    -                    -                    -             
24,598  
Fuente: https://www.usitc.gov/  
Elaboración: Equipo de trabajo 
 
Esta data se encuentra ordenada de mayor a menor y observamos que durante el periodo 2014 
– 2018 el primer distrito donde ingresan más Café según nuestra partida 0901119000 de nuestro 
producto es New York y en segundo lugar tenemos al distrito de California siendo este distrito 
nuestro destino final de nuestras exportaciones. 
 
Cabe resaltar que el consumo de Café en EE. UU es de 4 Kilos anualmente por personas y 
California es el estado más poblado de EE. UU. 
 
La población de California es de: 
                
Tabla N ° 20: La población de California 






Fuente: https://datosmacro.expansion.com/paises/usa-          
estados/california 





• Tamaño de la muestra  
    




                        Fuente: Google Formula de la muestra  
                         Elaboración equipo de trabajo. 
Datos: 
Población: 915,483  
Probabilidad de éxito: 0.85 
Probabilidad de fracaso: 0.15 
Nivel de confianza: 95% 
Margen de error: 5% 
N= 196 
 








Etiqueta de la variable Categorías 









Cuantas tazas 1= 1 
2= 2 
3= 3 
4= Más de 3 
3 Hora 
 





Razón de consumo 1= Costumbre 
2= Tradición 




Más gusta 1= Aroma 
2= Acidez 
3= Sabor 
n = N * Z2 * p * q 






Beneficios 1= Antioxidante 
2= Vitaminas para el 
cuerpo 
















Costo promedio taza 1= Menos de 1 dólar 
2= 1 dólar 
3= 2 dólares 
4= 3 dólares 
5= Más de 3 dólares 
   Elaboración: Equipo de trabajo 
 
 
Encuesta al consumidor  
 
Edad:  _________________ 
 
                                    Tabla N ° 23 : Edad de encuestados 
Edad de los encuestados 
EDAD Encuestados  % 
18 a 25 21 11% 
25 a 35 66 34% 
35 a 45 46 23% 
45 a 55 39 20% 




                                   Fuente Encuesta KIM 





    Gráfico N °  1: Edad de los encuestados 
 
                           Fuente Encuesta KIM 
             Elaboración Equipo de Trabajo  
 
Interpretación:  
En el grafico podemos apreciar que el 34% de encuestados se encuentran en el 
rango de edades de 25 a 35 años de un total de 66 encuestados; así mismo el 
23% de los encuestados están en el rango de edades de los 35 a 45 años. El 20 
% de los encuestados están de los 45 a 55 años. El 12% se encuentra 
representados por personas entre las edades de 55 a 65 años; en última posición 
tenemos la representación de un 11 % a personas de 18 a 25 años. 
 
Sexo:  _________________ 







                                     Fuente Encuesta KIM 
        Elaboración Equipo de Trabajo  
Sexo de los encuestados 
SEXO Encuestados % 
Femenino 102 52% 
Masculino 94 48% 




Gráfico N °  2: Sexo de los encuestados 
 








     
                   
Fuente Encuesta KIM 
Elaboración Equipo de Trabajo  
 
Interpretación: 
En el gráfico visualizamos que la mayoría de la población encuestada 
son del sexo femenino el cual representa un 52 % del total de los 
encuestados. En segunda posición tenemos al sexo masculino 
representado por un 48 % de un total de 94 personas encuestadas. 
  
Preguntas: 
1. ¿En qué establecimiento realiza la compra café?  
Restaurantes 
Tiendas especializadas 
        Máquinas expendedoras 
 
                                Tabla N ° 25: Lugar de compra 
Lugar de compra 
Lugares Encuestados  % 
Restaurantes 131 67% 
Tiendas  26 13% 




Total, general 196 100% 
                                    Fuente Encuesta KIM 
       Elaboración Equipo de Trabajo  
                      
Gráfico N ° 3: Lugar de compra 
 
 
   Fuente Encuesta KIM 




                         En una población totalmente liderada por mujeres, ellas prefieren         
                                             asistir en consumir café en restaurants o establecimientos  
                                             respaldados de 131 encuestados de 196 encuestas representando el    
                                             67%. Un 20 % representado por 29 encuestados indicaron su     
                                             preferencia por máquinas expendedoras de café. Solo un 13 %                
                                             prefiere consumir en tiendas. 
 










                           Tabla N ° 26: Tazas de consumo de café 
Tazas consumidas al día 
Número de tazas al día Encuestados % 
1 1 1% 
2 23 12% 
3 45 23% 
Más de 3 127 65% 
Total, general 196 100% 
                                          Fuente Encuesta KIM 
             Elaboración Equipo de Trabajo  
 
Gráfico N ° 4: Tazas de consumo al día 
                      
 
                              Fuente Encuesta KIM 
 Elaboración Equipo de Trabajo  
 
     El grafico indica que el 65% de los consumidores potenciales en San        
                                              Francisco prefieren consumir café más de tres veces al día  
                                              respaldado por 127 encuestas, sumado a ello un 23 % que consume  
                                              tres tazas al día y un 12% que consume 2 tazas al día. Se infiere que  
                                              la población de San Francisco presenta un alto índice de consumo y     




                  3. ¿A qué hora del día consume café? 
                                              Mañana 
                                           Tarde 
                             Noche 
 
                                Tabla N ° 27 : Hora de consumo de café 
Hora del día en que consume  
Hora consumo  Encuestados % 
Mañana 92 47% 
Tarde 14 7% 
Noche 90 46% 
Total, general 196 100% 
                               Fuente Encuesta KIM 
                                Elaboración Equipo de Trabajo  
 











       Fuente Encuesta KIM 
                      Elaboración Equipo de Trabajo  
 
En el grafico podemos observar que el mayor consumo de café se da      
durante las mañanas este representando un 47 % de 92 encuestados;   




demás con un 7 % durante la tarde. 
 
4 ¿Por qué razón consume café? 
     Costumbre 
     Tradición  
     Energizante  





Tabla N ° 28 :Razón de Consumo 
Razón de consumo 
Razón Encuestados % 
Costumbre 86 44% 
Tradición 69 35% 
Energizante 26 13% 
Otro 15 8% 
Total, general 196 100% 
                    Fuente Encuesta KIM 
















Gráfico N ° 6 : Razón de consumo 
                
 
                             Fuente Encuesta KIM 
                             Elaboración Equipo de Trabajo 
 
La preferencia del consumo de café se da por costumbre y lo podemos 
ver en la encuesta realizada que representa un 44% de 86 
encuestados. En segundo lugar, optan porque el consumo sea de 
manera tradicional, lo cual representa un 35% de 69 encuestados. En 
tercer lugar, tenemos como energizante representado por un 13 % de 
26 encuestados. El 8% de los encuestados indican que el consumo son 
otras. 
 
5. ¿Qué es lo que más le gusta del café? 
     Aroma 
     Acidez  
Sabor 
Tabla N ° 29 : Gustos del café 
Lo que más le gusta del café 
Lo que más gusta Encuestados % 
Aroma 80 41% 




Sabor 104 53% 
Total, general 196 100% 
                            Fuente Encuesta KIM 
                            Elaboración Equipo de Trabajo  
 
Gráfico N °  7: Gustos de café 
 
   Fuente Encuesta KIM 
                              Elaboración Equipo de Trabajo  
 
  Los estadounidenses al elegir el café su mayor preferencia que tienen      
                                es por el sabor que se ve reflejado por el 53 % de 104 encuestados;    
                                como segunda opción indica que al momento de consumir el café      
                                eligen por su aroma lo cual representa un 41 % de 80 encuestados.  
 
                                Mientras que los demás lo eligen por acidez ocupando un 6% de 12     
                                personas encuestadas. 
 
6. ¿Conoce los beneficios del café? 
 
   Antioxidante  
   Vitaminas para el cuerpo 







                
Tabla N ° 30: Beneficios del café 
Beneficios que le aporta el café 
Beneficios que aporta el 
café 
Encuestados % 
Antioxidantes 35 18% 
Vitaminas para el cuerpo 16 8% 
Disminuye el riego de 
males cardiacos 
54 28% 
Antidepresivo 85 43% 
Otros 6 3% 
Total, general 196 100% 
                       Fuente Encuesta KIM 
                       Elaboración Equipo de Trabajo  
 
  
Gráfico N °  8: Beneficios del café 
 










Fuente Encuesta KIM 





En su mayoría los estadounidenses realizan el consumo de café por ser 
antidepresivo representado por el 43% de 85 encuestados; un 28 % 
realiza el consumo porque disminuye el riesgo cardiaco. Como tercera 
opción tienen la preferencia de consumo como los antioxidantes 
(retarda el envejecimiento) representando un 18 %. Como cuarta 
opción se consume como vitaminas para el cuerpo representado por 
un 8% de 16 encuestados y otros representados por el 3 % como la 
quinta opción. 
 
7. ¿Con qué frecuencia consume café? 
2 a 4 tazas al día  
1 taza al día 
1 taza semanal 




Tabla N ° 31: Frecuencia de consumo 




De 2 a 4 tazas al día 114 58% 
1 taza al día 63 32% 
1 taza semanal 12 6% 
1 taza mensual 7 4% 
Total, general 196 100% 
                                     Fuente Encuesta 




Gráfico N °  9: Frecuencia de consumo 
 
                  Fuente Encuesta KIM 
                                Elaboración Equipo de Trabajo  
 
Interpretación:  
En el gráfico podemos observar que el consumo de café es de 2 a 4 
tazas al día representando un 58% de los 114 encuestados, como 
segundo lugar su consumo de café es 1 taza al día que representa el 
32 % de los 63 encuestados. El tercer lugar el consumo es semanal 
representado el 6 % de los 12 encuestados, como última opción 
tenemos a 1 taza mensual que representa el 4% de los 7 encuestados. 
 




Tabla N ° 32 : Asiste a exposiciones 
Asiste a exposiciones 
Asiste a exposiciones Encuestados % 
Si 144 73% 
No 52 27% 
 Fuente Encuesta KIM 




Gráfico N °  10: Asiste a exposiciones 
 










Fuente Encuesta KIM 
                Elaboración Equipo de Trabajo  
 
 Interpretación:  
Los consumidores en su mayoría asisten a exposiciones del café 
representado por el 73% de 144 encuestados y los que no asisten a las 
exposiciones de café representa el 27% de los 52 encuestados. 
 
 
8. El costo promedio que paga por una taza de café es: 
menos de 1 dólar 
                1 dólar  
                2 dólares 
                3 dólares 
                más de 3 dólares 
 
                   Tabla N ° 33: Costo promedio de taza de café 
Costo promedio de taza de café 
Costo promedio Encuestados % 
Menos de 1 dólar 10 5% 




2 dólares 88 45% 
3 dólares 67 34% 
Más de 3 dólares 8 4% 
Total, general 196 100% 
                Fuente Encuesta KIM 
Elaboración Equipo de Trabajo  
 
 











                         Fuente Encuesta KIM 
                         Elaboración Equipo de Trabajo  
Interpretación:  
Los consumidores de café están dispuestos a pagar 2 dólares por cada 
taza de café representado por el 45% de 88 encuestados en segundo 
lugar están dispuestos a pagar 3 dólares  que representa el 34% de los 
67 encuestados, en tercer lugar prefieren pagar un dólar por cada taza 
de café que representa el 12 % de los 23 encuestados ,en cuarto lugar 
están dispuestos pagar menos de un dólar representado por el 5 % de 
10 encuestados y en última opción prefieren pagar más de 3 dólares 







ENTREVISTA A DISTRIBUIDORES 
 
VASQUEZ COFFEE COMPANY 
Verónica Vásquez – Propietaria 
 
1. ¿Compra para comercialización café GRANO VERDE? 
Importamos y compramos localmente café de grano verde para la venta en nuestros 
locales (tiendas – cafeterías) y para distribución minorista y mayorista. Nuestra 
compañía hace los procesos de tostaduría, molienda y envasado. 
2. ¿Qué ventajas le proporciona la comercialización de café GRANO VERDE? 
La principal ventaja es que nosotros podemos darle el punto de tostado y molienda 
personalizado para cada uno de nuestros clientes de venta al menudeo y al por mayor 
y es muy original que en nuestras cafeterías mostramos un poco nuestros procesos de 
tostado y molido que les gusta mucho a los clientes. 
3. ¿A quiénes identifica como sus principales competidores para el producto café en 
GRANO VERDE?  
Nuestra principal competencia son los importadores locales que también conocen de 
los beneficios de producto. 
4. ¿Qué cantidades de compra mantiene y cuál es su frecuencia de reposición de stock? 
Nuestro promedio de compra es de 280 sacos mensuales de distintos proveedores en el 
mundo. 
5. Mencione las condiciones que les proporcionan actualmente sus proveedores. 
El medio de pago es con carta de crédito pagada contra la presentación de los 
documentos de embarque y el termino de venta suele ser CFR en el puerto del 
proveedor. 
6. Respecto al mercado, ¿Cuáles son las preferencias de los consumidores finales? 
Los clientes tienen especial preferencia por los cafés robusta y arábica con tostados 
medios y molido medio. Sin embargo, en distribución de grandes pedidos también nos 
requieren cafés verdes. 





Tenemos precios competitivos porque trabajamos solo con productores que son 
exportadores, entonces al no requerir agentes comerciales de enlace con los 
productores los costos de compra venta son más bajos. 
8. ¿Cuántos proveedores tiene para este producto? 
Cuento con un promedio de 15 productores de diversos países como Alemania, 
Colombia, Indonesia, Costa Rica, México, Perú y Brasil. 
9. ¿Cuáles son las exigencias indispensables para sus proveedores? 
Certificados de calidad, comercio justo, certificaciones sanitarias de las autoridades 
sanitarias de cada país 
 
AMERICAN COFFEE CORPORATION – AMCOF 
              Don Pisano - President  
1. ¿Compra para comercialización café GRANO VERDE? 
Desde nuestra fundación en 1992, tuvimos claro que nuestra labor sería de seleccionar 
los mejores productores del mundo para importar de ellos café que podamos ofrecer a 
nuestros clientes. 
2. ¿Qué ventajas le proporciona la comercialización de café GRANO VERDE? 
Que podemos aplicar a estos cafés nuestros propios procesos artesanales de tostado y 
molido personalizado para cada cliente y eso aporta una ventaja frente a nuestra 
competencia. 
3. ¿A quiénes identifica como sus principales competidores para el producto café en 
GRANO VERDE?  
Otros importadores y distribuidores de renombre como Illy, Starbucks, Procter & 
Gamble y los importadores en nuestro estado también.  
4. ¿Qué cantidades de compra mantiene y cuál es su frecuencia de reposición de stock? 
Nuestra frecuencia de requerimiento es mensual y la cantidad varía entre 200 y 400 
sacos por mes. 
5. Mencione las condiciones que les proporcionan actualmente sus proveedores. 
Nosotros aceptamos pagar con carta de crédito documentada contra los embarques de 
las cargas y el Incoterm que usamos es CFR. 
6. Respecto al mercado, ¿Cuáles son las preferencias de los consumidores finales? 
Los clientes requieren cafés especiales y con puntuaciones en tasa mayores a 80. 





Nuestros precios están en el promedio del mercado, pero con la diferencia que nuestros 
productos son de altísima calidad con un producto final con excelente sabor, aroma, 
color y puntuación en tasa. 
8. ¿Cuántos proveedores tiene para este producto? 
Tenemos con un promedio de 8 productores en el mundo de Sudamérica, Medio Oriente 
y Asia. 
9. ¿Cuáles son las exigencias indispensables para sus proveedores? 
La calidad y los controles sanitarios para nosotros es muy importante, así como las 































VASQUEZ COFFEE COMPANY - SAN FRANCISCO  
Dirección: 50 Mendell St. Unit 1. San Francisco, CA 94124 - USA 
Teléfono: +1 (415) 824-2925 
Propietaria:  Verónica Vásquez 
Email:  coffeeservice@vasquezcoffee.com 
Email:  Orders@VasquezCoffee.com 
Web site: http://vasquezcoffee.com 




AMERICAN COFFEE CORPORATION - AMCOF 
Address:  30 Montgomery Street - Suite 1250, Jersey City, NJ 07302-3831 / USA 
Main Telephone: 201-433-2500     
Trading Email: coffee@amcof.com 
Traffic Email:  traffic@amcof.com 
President:   Don Pisano 
Email:   dpisano@amcof.com 
Direct Line:  201-433-2807 





1.3.2. Planificación del mercado  
• Tamaño del mercado  
 
❖ Mercado Potencial 
Para proyectar la demanda potencial segmentamos nuestro 
mercado objetivo de acuerdo con el perfil de nuestro cliente, es 
decir, habitante de San Francisco entre 20 y 49 años, que consume 
habitualmente café y que prefiere el tipo de café que nosotros 
comercializamos (Arábica).  
Una vez determinado nuestro mercado objetivo, estimamos el 
consumo per cápita anual para nuestro producto en base a la 
frecuencia de consumo obtenida de nuestra encuesta aplicada a 
196 personas de San Francisco utilizando la plataforma 
SurveyMonkey. De esta manera, determinamos la cantidad 
demandada total anual. Finalmente, para proyectar nuestra 
demanda para el período 2021 – 2024, se empleó la tasa de 
crecimiento promedio de importaciones de café en grado de EE. 
UU. en el período 2009-2018. Esta información se puede ver 
detallada en el punto 1.3.2. del presente trabajo. 
Tabla N ° 33: Mercado Potencial 
 
Tabla N °34:  Mercado Potencial 
 





                        Fuente:  Banco Mundial EEUU 
                        Elaboración: Equipo de trabajo  
 




Total, Población de ESTADOS UNIDOS 327,352,000 
Población de SAN FRANCISCO 0.3% 
Población 20 - 49 años 79% 




❖ Mercado disponible 
Para determinar el mercado disponible hemos tomado el total el     
   mercado potencial el cual es 723,232 multiplicado por la pregunta  
   filtro que representa el 64% de personas que consumen café  
   habitualmente, mediante un estudio realizado en los Estados Unidos. 
 
Tabla N ° 35 : Mercado Disponible 
MERCADO DISPONIBLE 
Total, Mercado Potencial 723,232 
x Pegunta Filtro 1 (Consume café habitualmente) 64% 
Cálculo de M. Disponible 462,869 
                            Fuente:https://www.foodandwine.com/news/americans-                         drinking-                                     
more-coffee-ever  
                             Elaboración Equipo de Trabajo  
 
❖ Mercado efectivo 
Para hallar el mercado efectivo hemos considerado el total del mercado 
disponible el cual es 462,869 multiplicado por la 2 pregunta filtro que 
representa el 78% representación de consumo de café arábico. 
Mediante investigación realizada en la pagina 
https://www.intracen.org/guia-del-cafe/los-mercados-del-
cafe/Estados-Unidos/. 
                    
Tabla N ° 36: Mercado Efectivo 
 




     Fuente: /http://www.intracen.org/guia-del-cafe/los-mercados-del-       
     café/Estados-Unidos/  
MERCADO EFECTIVO 
Total, Mercado Disponible 462,869 
Por Pregunta Filtro 2 (Consume café 
Arábica)  
78% 




     Elaboración Equipo de Trabajo  
❖ Mercado objetivo 
En el siguiente cuadro para hallar el mercado objetivo hemos     
considerado el total del mercado efectivo el cual es 361,038    
multiplicado por el 10% de participación en el mercado la cual nos da    
36,104. 
 
Tabla N ° 37 : Mercado Objetivo 






                              Fuente: Capacidad para exportar KIM SAC 
                              Elaboración: Equipo de Trabajo  
 
• Pronóstico de ventas  
 
Estas son las Ventas planeadas que mantendremos durante los     
siguientes años, damos a conocer las cantidades que tenemos 
proyectados en vender como también detallamos nuestra proyección 
de precio de Ventas. 
   Las ventas mensuales FOB Callao de café en grano al mercado de San       
   Francisco para el período 2020 – 2024, calculada en base al índice de    
   importaciones mensuales de EE. UU. de la Subpartida 0901.11 Café sin   
   tostar ni descafeinar, obtenido en base a información de la plataforma   
   estadística Trade Map del Centro de Comercio Internacional UNCTAD   
   / OMC (CCI) se muestra a continuación: 
MERCADO OBJETIVO 
Total, Mercado Efectivo 361,038 
Por participación Mercado 10% 




Proyección de venta en sacos anual 
Tabla N ° 38 : Proyección anual de venta en sacos 














          Elaboración Equipo de Trabajo / Cuadro de Demanda KIM SAC  
 




Tabla N ° 39: Proyección mensual expresado en dólares valor FOB 
  2020 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 
INGRESOS DE LA OPERACIÓN 
                    
-                            
Ventas FOB Callao US$ 
                    
-    
           
31,977  
           
34,536  
           
37,519  
           
38,774  
           
41,774  
           
38,602  
           
38,353  
           
35,359  
           
30,330  
           
33,579  
           
33,232  
        
394,036  
                            
                            
  2021 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 
INGRESOS DE LA OPERACIÓN 
                    
-                            
Ventas FOB Callao US$ 
           
33,240  
           
35,901  
           
39,002  
           
40,306  
           
43,424  
           
40,128  
           
39,869  
           
36,756  
           
31,528  
           
34,906  
           
34,545  
           
36,261  
        
445,867  
                            
                            
  2022 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 
INGRESOS DE LA OPERACIÓN 
                    
-                            
Ventas FOB Callao US$ 
           
34,554  
           
37,320  
           
40,543  
           
41,899  
           
45,140  
           
41,713  
           
41,444  
           
38,209  
           
32,774  
           
36,285  
           
35,910  
           
37,694  
        
463,485  
                            
                            
  2023 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 
INGRESOS DE LA OPERACIÓN 
                    
-                            
Ventas FOB Callao US$ 
           
35,919  
           
38,794  
           
42,145  
           
43,555  
           
46,924  
           
43,361  
           
43,081  
           
39,718  
           
34,069  
           
37,719  
           
37,329  
           
39,183  





  2024 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 
INGRESOS DE LA OPERACIÓN 
                    
-                            
Ventas FOB Callao US$ 
           
37,339  
           
40,327  
           
43,810  
           
45,276  
           
48,778  
           
45,075  
           
44,784  
           
41,288  
           
35,416  
           
39,209  
           
38,804  
           
40,732  






Tabla N ° 40: Proyección de venta en valor monetario 


















         Elaboración Equipo de Trabajo  
Nuestra Participación en San Francisco es el 10 % del mercado, con 
este porcentaje logramos identificar que son 36.104 personas que 
consume café del comercio justo. 
 
• Perfil del consumidor  
 
   La mayoría de los estadounidenses son de origen europeo o de del            
   Medio Oriente, representando a más del 77% de la población.   
   Además, más del 17% de la población tiene raíces hispanas o latinas,   
   13% son afroamericanos, y alrededor del 5% son asiáticos. Los Nativos  
   Americanos y Nativos de Alaska constituyen alrededor del 1% de la  
   población, y los Nativos de Hawái y otras islas del Pacífico representan   
    al 0,2% de la población. 
Tabla N ° 41 : Población en cifras 
Población Total 327.352.000 
Población Urbana 82.3% 
Población Rural 17.7% 
Densidad de la población 36 hab/km2 
Población Masculina 49.2% 
Población Femenina 50.5 
Crecimiento natural 0.62% 
Edad media 37.8 
 Fuente: Santander  
 Elaboración equipo de trabajo  




              Población de las principales áreas metropolitanas 































Los Ángeles 17.718.858 
Nueva York 16.713.992 
Chicago 9.655.015 
San Francisco 6.989.419 
Houston 6.519.358 
Miami 5.805.883 













Gráfico N °  12: Esperanza de vida en años. 
 
Fuente: Santander  
Elaboración Equipo de trabajo 
Gráfico N °  13 : Distribución de población por edades 
 
           Fuente Santander  




Esperanza de vida en años 
HOMBRE MUJER
Menos de 5 años
5 Años a 14 años
15 Años a 24 Años
25 Años a 69 Años
Mas de 70 Años
Mas de 80 Años
Distribución de población por edades en %
Menos de 5 años 5 Años a 14 años
15 Años a 24 Años 25 Años a 69 Años





Tabla N ° 43: Indicadores de comercio exterior 
Indicadores de comercio 
exterior 
2014 2015 2016 2017 2018 
Importación de 
bienes (millones de USD) 
2.412.547 2.307.946 2.251.351 2.409.495 n/a 
Exportación de 
bienes (millones de USD) 
1.620.532 1.504.914 1.454.607 1.546.725 n/a 
Importación de 
servicios (millones de 
USD) 
453.265 469.110 503.053 516.018 n/a 
Exportación de 
servicios (millones de 
USD) 
690.127 690.061 752.411 761.724 n/a 
Importación de bienes y 
servicios (crecimiento 
anual en %) 
5,1 5,5 1,9 4,6 n/a 
Exportación de bienes y 
servicios (crecimiento 
anual en %) 
4,3 0,6 -0,1 3,0 n/a 
Importación de bienes y 
servicios (en % del PIB) 
16,4 15,3 14,6 15,0 n/a 
Exportación de bienes y 
servicios (en % del PIB) 
13,5 12,4 11,9 12,1 n/a 
Balanza comercial 
(millones de USD) 




servicios) (millones de 
USD) 
-489.581 -498.532 -502.981 -550.122 -
627.687 
Comercio exterior (en % 
del PIB) 
30,0 27,7 26,5 27,1 n/a 
Fuente: WTO – World Trade Organisation 







Tabla N ° 44: Gastos de Consumo de los hogares 
Gastos de consumo de los 
hogares 
2015 2016 2017 
Gastos de consumo de los 
hogares 
(Millones de USD, precio 
constante de 2000) 
11.409.800 11.722.133 12.019.266 
Gastos de consumo de los 
hogares 
(crecimiento anual, %) 
3,7 2,7 2,5 
Gastos de consumo de los 
hogares per cápita 
(USD, precio constante de 
2000) 
35.573 36.283 36.966 
Fuente: World Bank, 2015 
Elaboración: Equipo de trabajo  
 
La siguiente tabla muestra los principales productos exportados, por 
capítulo de Estados Unidos al mundo en los últimos 05 Años. Nuestra 










Tabla N ° 45: Lista de productos exportado por Estados Unidos 




















anual en valor 
entre 2017-
2018 (%, p.a.) 
Tasa de crecimiento 
anual del mundo 
importaciones entre 
2014-2018 (%, p.a.) 
Participación 
en el mundo 
exportaciones 
(%) 
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'05 Los demás productos 



















































Según la fuente Trade Map, apreciamos los volúmenes de 
importaciones durante los últimos cinco años (2014-2018); cabe 
resaltar que los países destacan por sus grandes volúmenes de 
importación de café son Estados Unidos, Alemania e Italia.  
 
 Las exportaciones de Estados Unidos representan el 8.6% de las 
exportaciones mundiales, su posición relativa de las exportaciones se 
ubica en el Segundo lugar. Los tres principales países proveedores de 
estos últimos 5 años son: Canadá 18 % México 15.9 % y China 7.2 %.  
En cuanto a las Importaciones Estados Unidos representa el 13.3 % de 
las importaciones mundiales y se encuentra ubicado en el puesto N ° 
01. 
 
Los 03 principales países Exportadores encontramos a China con una 
participación del 21.6 % seguido de México 13.4 % y Canadá 12.5 %. 
Entre los productos más importados y exportados figuran; aceite 
crudo de petróleo, vehículos, maquinarias, teléfonos, medicamentos, 
muebles, suéteres y oro aparatos eléctricos de telefonía, 
microestructuras, entre otros.  
Tabla N ° 46: Intercambio comercial de bienes de Estado Unidos 
Indicadores 2014 2015 2016 2017 2018 
Exportacione

























Fuente: Trade Map  







Tabla N ° 47: Exportación por sectores 
Sector Fob-18 Fob-17 %Var % Cont 
(Miles US$) (Miles US$) 18-17 18 
TRADICIONAL 4,296,004 3,616,352 19% 54% 
Minería 2,542,860 2,536,835 0% 32% 
Petróleo y derivados 1,541,767 825,146 87% 20% 
Agrícola 186,519 220,272 -15% 2% 
Pesquero 24,858 34,099 -27% 0% 
NO TRADICIONAL 3,540,256 3,257,645 9% 46% 
Agropecuario 1,786,591 1,604,780 11% 23% 
Textil 679,601 629,138 8% 9% 
Sidero-metalúrgico 217,353 263,083 -17% 3% 
Pesquero 232,513 223,764 4% 3% 
Minería no metálica 199,417 186,834 7% 3% 
Varios (incluye 
Joyería) 
142,489 116,019 23% 2% 
Metal- mecánico 153,889 120,375 28% 2% 
Químico 113,266 99,077 14% 1% 
Maderas y papeles 12,598 12,472 1% 0% 
Pieles y cueros 2,206 1,747 26% 0% 
Artesanías 334 356 -6% 0% 
Fuente: SUNAT – PROMPERU 





En el siguiente cuadro se observa cual es la demanda a nivel de 
producción e importación del café verde. 
 
Tabla N ° 48: Demanda a nivel de producción del café verde 
ITEM 2014 2019 TCA 19/14 
Producción (Miles 
de libra) 
21.400 22.500 1.00 % 
Importaciones 3.200.000 3.700.000 2.90 % 
Exportaciones 8.000 9.300 3.10 % 
Cambio de 
Inventario 
75.000 - -100.00 % 
Demanda 3.138.400 3.713.200 3.40 % 
Precio promedio 
(USD/ lb) 
1.63 1.47 -2.00 % 
Producción (miles 
USD) 
34.900 33.100 -1.10 % 
Importaciones 5.216.000 5.439.200 0.80 % 
Exportaciones 13.050 13.650 0.90 % 
Cambio de 
inventario 
122.250 0 -100.0 % 
Demanda 5.115.600 5.458.650 1.30 % 
% Importaciones 
peruanas 
4.00 % 5.30% 5.70 % 
Importaciones 
Perú (miles lbs) 
128.375 195.500 8.80 % 
Importaciones 
Perú (miles USD) 
209.250 287.400 6.60 % 
     Fuente: Freedonia Custom Research, Inc. / Exportaciones y proyecciones, en conjunto con      
     otros indicadores (incluyendo PBI y Consumo Personal) de Freedonia Group. / Producción de  







La producción de café verde en Estados Unidos es limitada, siendo 
menos del 1% del café consumido. En Estados Unidos se produce café 
dentro de los estados de Puerto Rico y Hawái, siendo estas las únicas 
regiones con climas suficientemente cálidos. 
 
Las importaciones de café verde representan casi la totalidad del 
consumo de Estados Unidos. Brasil y Colombia son los mayores 
proveedores de café verde a ese país, siendo Guatemala, Indonesia, 
Vietnam y México importantes proveedores de café verde. Perú es el 
principal exportador de café orgánico verde a Estados Unidos, lo que 
lo posiciona ventajosamente para abordar el mercado de especialidad. 
Perú es el mayor proveedor de café orgánico verde a Estados Unidos.  
 
En el año 2014, dicho país importó casi 90 millones de kilogramos de 
café verde orgánico, representando el 6% de las importaciones totales; 
de las cuales18 millones de kilogramos fueron provenientes del Perú, 
más que cualquier otro país. Cabe resaltar que el 30% del café 
importado de Perú es de la variedad orgánica. A medida que los 
consumidores de cafés de especialidad buscan ser más conscientes 
sobre su salud, estos tienden a buscar alimentos orgánicos para 
asegurarse de no estar ingiriendo pesticidas y otros químicos 
 
Según fuente de MINCETUR, se especula que la demanda en volumen 
crecería a un 3.4 % anual debido a los siguientes criterios: 
 
 
• Crecimiento poblacional y aumento de los consumidores 
• La tendencia a un mayor consumo diario de tazas de café 
• El aumento en el gasto de consumo personal 








Demanda en tiendas y servicios de café 
 
❖ Las tiendas y servicios de café consumieron 48 millones de 
kilogramos de granos en 2014 y se espera que este número 
aumente a más de 68 millones en 2019. Estados Unidos 
actualmente alberga 24 mil tiendas y servicios, con un crecimiento 
de 7% anual debido a que más tiendas de café de especialidad, 
tanto corporativas como independientes, continúan abriendo en 
todo el país. Aunque se estima que 43 mil establecimientos abran 
en 2019, la demanda actual de café podría sostener hasta 50 
millones en todo el país, indicando que este es un crecimiento sano 
que seguirá avanzando. 
 
❖ Los establecimientos de café generan aproximadamente USD 128 
de ingresos en promedio por cada kilogramo de café tostado, 
teniendo en cuenta que con un solo kilogramo se elabora 57 tazas 
de café, vendidas en USD 2,23.8 Un informe de Mintel sugiere que 
la demanda por café crecerá aún más gracias a la creciente 
popularidad del café frío, el cual requiere más granos por taza que 
la versión caliente. 
 
 
❖ La consultora Mintel estima que la demanda por cafés especiales 
en K-Cups, recipientes desechables de café para máquinas de 
Keurig y similares, experimentaría el mayor crecimiento en la 
industria de café, ya que los consumidores estadounidenses 
continúan prefiriendo alimentos individuales. Las máquinas de 
Keurig resultan convenientes ya que estas eliminan muchos pasos 
en el proceso de preparación del café. Un kilogramo de café 
tostado genera suficiente contenido para llenar 123 K-Cups, que 
luego se venden a aproximadamente USD 0,90 la unidad, siendo 
esta una de las maneras más caras consumir café datos de 
Rabobank y JM Smuckers sugieren que, aunque el mercado K-Cups 




Mountain Coffee, Folgers de Smucker y Dunkin’Donuts, marcas de 
café especial como Starbucks y de Peet’s han ganado participación 
en el de mercado. Dichas marcas de especialidad representarían el 
mayor crecimiento en el mercado K-Cups, a medida que estos 
consumidores desarrollan gustos más sofisticados y preferencia 
por el café de especialidad. 
 
Participación de Mercado en Tiendas y servicios de café 
 
Gráfico N °  14:Volúmenes de Ventas de Café en EEUU 
 
Fuente: EUROMONITOR  
Elaboración: Equipo de Trabajo 
 





























Tabla N ° 49: Ventas de EE. UU. según canal de establecimientos - 2016 
CATEGORIA CANAL ESTABLECIMIENTO PART  PART 2012-2016 
Minorista Canal Moderno  
(61.1 %) 
SUPERMERCADOS 32.1 -0.7 
HIPERMERCADOS 24.4 -1.8 
TIENDAS DE DESCUENTOS 2.1 0.1 
OTROS 2.5 1.9 
Canal Tradicional 
(28.7 %) 






TIENDAS ESPECIALIZADAS 6.3 5.8 
Tiendas Mixtas 
(6.6 %) 
TIENDAS 6.6 0 
Otros Canales Otros INTERNET 2.5 1 
VENTAS DIRECTAS 0.2 0 
Fuente: Euromonitor   
Elaboración: Equipo de trabajo 
 
En este cuadro observamos como EEUU vende Café y nos damos cuenta de que el lugar que 
tienes más acogida es el mercado Minorista que refleja el 97% del total de la venta 
 







                  
                     
                      Fuente: FreedoniaCustomResearch, Inc 







La Asociación de Cafés Especiales de América (SCAA) define tiendas y 
servicios de café especial como negocios que concentran el 55 % o más 
del total de los ingresos de la venta de café, bebidas de café y 
accesorios de café. 
De las 24 mil tiendas de café de especialidad que operaron en EE. UU. 
en el 2014, cerca de 11 mil correspondieron a cadenas de café 
(empresas con cuatro o más locales) teniendo a Starbucks operando 
7300 de estas. Estas cadenas más grandes ofrecen principalmente 
blends de café con tostados distintivos, lo que les permite ofrecer 
opciones consistentes de distintos orígenes. Sin embargo, la presión 
por ganar mayor participación en el mercado ha llevado estas 
empresas a ofrecer cafés a granel de origen único y otras ofertas de 
mayor sofisticación. 
 
Hay más de 13 mil tiendas y servicios de café independientes 
operando, las cuales tienen como proveedores principalmente a 
tostadores locales que ofrecen más cafés de origen único y micro lotes 
(pequeños lotes de café tostado únicos). Estos tostadores prestan 
mayor atención a la disponibilidad estacional de cafés difíciles de 
obtener, buscando servir a sofisticados catadores que valoran la 
diversidad más que la consistencia en el sabor. Tanto los cafés de 
origen único como los blends tienen un nicho dentro del mercado de 
café especial, y en ambos casos existe un interés particular por 
conocer el origen del café verde comprador. 
 
El café de origen único 
 
Se refiere al café cultivado dentro de una sola región geográfica 
conocida. El café de origen único es más susceptible a la 
estacionalidad, contando con distintas variedades de café según las 
temporadas de cosecha. Cada región ofrece un perfil de sabor 
diferente a consecuencia de factores geográficos y prácticas de 
procesamiento, las cuales son exploradas por los desarrolladores de 




❖ El café de América Central contiene cantidades variables de acidez 
(más como manzana en Guatemala y más como cereza México) y 
de un dulzor suave de azúcar dorada. Estos cafés se describen a 
menudo como equilibrados, con características frutales que 
complementan el cacao y sabores de especias. 
 
❖ El café de América del Sur reúne una acidez suave y un dulzor 
caramelo fuerte con algunos tonos de nuez, caracterizados 
comúnmente por ser dulce y cuerpo medio. 
 
❖ El café de Brasil posee características pronunciadas de maní y un 
cuerpo pesado ideal para expresos. Notas a chocolate y algunas 
especias son típicas, con un regusto impuro. 
 
❖ El café etíope se cultiva de manera natural, en donde la cereza se 
seca en el grano de café, creando un sabor frutado o pesado como 
el vino; o de forma lavada, en donde la fruta es despojada dentro 
de las 12 horas de la cosecha, creando una delicia floral similar al 
té. 
 
❖ El café de Kenia tiene un carácter agridulce que a veces se 
manifiesta como la acidez del tomate y otras como la de grosella 
negra. Estos cafés son descritos como tropicales. 
 
❖ El café de Indonesia tiende a tener una característica terrosa y 
oscura. Los cafés de Sumatra son particularmente bien adaptados 
para tostado oscuro y se siente como cacao sin azúcar. 
 
Usos y Formas de Consumo 
 
El café de especialidad se utiliza casi exclusivamente para el consumo 
personal, teniendo diferentes recetas y métodos de preparación de 




los consumidores de casa y tiendas y servicios de café utilizan un 
método de preparación de filtro estándar. 
 
Las tiendas y servicios de café independientes también han empezado 
a buscar métodos alternativos de preparación con el fin de extraer un 
sabor más intenso y de ese modo brindar un producto más Premium 
en comparación con los productos básicos del mercado. Métodos 
alternativos de preparación incluyen 
 
❖ K-Cups de café. 
❖ Verter sobre el café 
❖ Prensa francesa. 
❖ Café de AeroPress. 
❖ Percolador de café 
❖ Cafetera de vacío. 
❖ Café sin filtrar (o Cowboy Coffee) 
❖ Café colado frío. 
 
Análisis de la Competencia 
Las grandes corporaciones generan la mayoría de las ventas de café de 
especialidad y poseen mayor participación en el mercado. Starbucks 
es el mayor proveedor de café de especialidad, operando más de 7 300 
tiendas de café y vendiendo granos tostados en hipermercados y 
supermercados en todo el país. Peet’s es el siguiente proveedor de 
especialidad más grande, con 200 locales que se encuentran sobre 
todo en California (menos de 60 locales se encuentran en otros 
Estados). Sin embargo, venden a nivel nacional en hipermercados y 
tiendas de comestibles, así como también suministran café a otras 
tiendas y servicios de café independientes. 
 
Según Mincetur, los proveedores independientes y artesanales de 
café, Stumptown, Intelligensia y Counter Culture son considerados los 
“grandes”. Stumptown posee las mayores ventas que ascienden a USD 




Counter Culturese ambos venden alrededor de USD 15 millones 
anuales.  
  
Tostadores de café como Dillanos y Gimme Coffee son proveedores 
con un nivel menor, alcanzando ventas anuales sobre USD 10 millones. 
Los demás proveedores se consideran dentro del tercer nivel y sus 
ventas se encuentran, por debajo de USD 5 millones anualmente. 
 
Estos tostadores artesanales se encuentran normalmente en grandes 
ciudades de Estados Unidos como Nueva York, San Francisco, Portland 
y Seattle, lugares en donde las poblaciones y los ingresos son lo 
suficientemente altos como para sostener la demanda de café de alta 
calidad y precio alto. El alcance más allá de sus áreas metropolitanas 
normalmente se canaliza por canales como Internet, con clientes que 
realizan tanto compras puntuales de café como planes de suscripción, 
donde se entrega una bolsa de 12 onzas de café al consumidor cada 
una a cuatro semanas.  
 
Otros proveedores que ofrecen suscripciones de café incluyen: 
 
❖ Bean Box 
❖ Blue Bottle  
❖ CitizenBean  
❖ Craft Coffee  
❖ Drift Away Coffee  
❖ Heart Roasters  
❖ Just Coffee Co-Op  
❖ Misto Box  
❖ Moustache Coffee Club  
❖ Pachamama Coffee Cooperative  
❖ Phil &Sebastian Coffee Roasters  





Peet’s Coffee compró la mayoría de las acciones en Stumptown e 
Intelligentsia en 2015, aunque ambas empresas continúan operando 
independientemente en lugar de integrarse a Peet’s Coffee. Esta 
estrategia busca asegurar el éxito de Peet’s en el futuro de la industria 
del café, e indica que la empresa confía en que el paladar del 
consumidor estadounidense de café de especialidad va más allá de 
Starbucks, a una etapa de café de especialidad masivo. 
 
Sectores de mayor consumo dentro del Mercado 
Según la Asociación Nacional del café de Estados Unidos la principal 
agrupación de edad es de 25-39 años, este representado con una 42% 
de la población el consumo es diario. Seguido de las edades de 18-24 
y 40-59 años, se tiene que el 35% bebe café diariamente. Las personas 
mayores de 60 años tienen un menor consumo de café de ya que 
buscan lo más económico para su consumo. 
 










Fuente: Mincetur  
Elaboración: Equipo de trabajo 
 
25 - 39 Años
42%





Consumo de Café por edades 











Elaboración: Equipo de trabajo 
 
Tendencias y oportunidades en el Mercado 
Los proveedores están en busca de adquirir cafés especiales que posean 
origen único, que el gusto no se pierda ya que ellos pueden reconocer 
los matices y buscan realizar comparaciones regionales de café. 
 
La edición de marzo de 2014 de Specialty Coffee Retailes muestra, que 
al momento de ofrecer el café ya sea en tiendas u otros sitios de 
especialidad este comparte la historia del origen y a su vez muestra una 
mayor interacción con el público. 
 
Los proveedores buscan investigar el origen del café utilizado en blends 
con el fin de obtener que los sabores sean consistentes para futuros 













en su producto las proporciones que utilizan, para una mejor 
presentación. 
 
Canales de comercialización y distribución 
Las empresas estadounidenses realizan la compra de grano de café 
tanto a las cooperativas nacionales como aquellas que también 
exporta. Esto hace que ellas sean distribuidores y se haga llegar a los 
tostadores quienes ellos realizan el proceso adicional de molido y este 
pueda ser utilizado hacia el consumidor final. 
Tabla N ° 51: Distribución de café 





















                       Fuente: Freedonia Custom Research, Inc. 
           Elaboración: Equipo de trabajo   
Consumidor final
personas o compañias que compran en café (no reventa)
Tostador / Procesador  
tuesta, muele, empaca, y le da marca al café
Tiendas y servicios de café




Importadores (Distribuye el café verde a los tostadores
Cooperativa Nacional / Exportador 
Intermediario nacional y paga a agricultores y coop locales






Acceso y oportunidad para la oferta peruana en el Mercado 
 
Packaged Facts nos proporciona datos claves de mercado y nos indica 
que el abastecimiento y fuente del café pueden jugar un rol 
significativo en la originalidad de las cartas de bebidas de café así 
incrementaremos los precios de venta. La empresa de Coffee Bean& 
Tea Leaf indica que “creemos que comprar de los mejores fundos y 
chacras nos lleva a obtener el mejor café. 
En nuestra búsqueda de los mejores cafés del mundo, utilizamos solo 
el mejor 1% de los granos Arábica en altitudes hasta 6 000 pies (1 800 
m.s.n.m.), lo que resulta en un sabor más concentrado”. Las ventajas 
de adquirir ciertos cafés son por el Origen único de Perú orgánico - un 
tostado ligero o rubio con aroma a madreselva con notas de almendra 
y manzana crujiente. 
 
Los tostadores buscan tener el contacto directo con los agricultores sin 
intermediario para que así puedan ofrecer al agricultor un buen precio 
por sus cosechas de esta manera logren incentivar en tener un café 
con mayor calidad.  
 
Nuestros consumidores son las personas que radican en la ciudad de 
San Francisco y cuentan con una edad promedio de 20 a 49 años entre 
varones y mujeres. 
Estas personas les encanta probar cosas innovadoras y que esto a su 
vez sean eco amigables con el medio ambiente. Su perspectiva de 
compra al momento de adquirir un producto ha cambiado ya que 
ahora gastan el dinero con más cuidado. Ahora les interesa descubrir 
cual es el origen del producto de qué manera lo ha preparado y los 
beneficios que ellos brindan. Ahora con los nuevos cambios 
tecnológicos todos tenemos acceso fácil a internet por lo que la gran 
mayoría de las personas realizan sus compras vía internet mediante 








Tabla 52: Perfil del consumidor de café 
Variables Características 
Ubicación Geográfica Ciudad de San Francisco 
Edad 20 – 49 años 
Género Femenino y masculino 
Ocupación Jóvenes estudiantes y profesionales ejecutivos de rango bajo y medio 
Clase social Media 
Exigencias Los consumidores actuales exigen, además de calidad, productos 
capaces de mostrar su origen y la historia detrás de los mismos 
Sensación Aromas, sabores, gusto y textura. 
Momento de consumo mañanas 
Frecuencia de consumo Todos los días. 
Lugar de Compra Tiendas independientes de café de especialidad, conocida como 
“foodie” o “gourmet” 
 Los consumidores compran café a través de tiendas minoristas 
(supermercados, hipermercados, etc.) o tiendas de café (cadenas o 
independientes). 
Fuente: US Census Buerau / Mincetur / Guía del café orgánico  








Tabla N ° 53 : Características del consumidor 
 Características del 
consumidor  
Habitantes de San Francisco 6.989.419 
Edad 20 – 49 años 
Frecuencia de consumo 2 a 4 tazas al día 
Tipo de café de consumo  Café Arábica  
Fuente: Mincetur  














































 2.1. Objetivos de mercadotecnia  
 
Objetivo General 
Lograr el ingreso y posicionamiento en el mercado de San Francisco con un 5% de 
incremento de las ventas desde el primer año para alcanzar mayores niveles de 
participación y rentabilidad promocionando por los medios preferidos por nuestros 
clientes potenciales y formando alianzas estratégicas con nuestros proveedores que 
deben garantizar la alta calidad del café peruano y alianza con los distribuidores para 
así fidelizar la comercialización. 
 
Objetivos específicos 
• Posicionamiento estar en la mente del consumidor, mediante la realización de 
campañas publicitarias a consumidores y distribuidores que identifiquen la 
marca de nuestro café Coffe Kuntuy, de tal forma que logremos que sea uno de 
los más consumidos dentro del mercado de San Francisco. 
• Nuestras ventas se incrementarán el 5% en base a nuestro porcentaje de 
incremento de año a año a fin de poder cubrir los costos y mantenernos con 
liquidez en el mercado. 
• A fin de abastecernos contaremos con dos proveedores las cuales son Apsos 
Ecológicos Perú situado Chanchamayo y Cecovasa situado en Puno quienes 
brindan café de calidad que a su vez manejan los mismos costos puestos en Lima 
para el café grano verde. 
• Asignar el trabajo al community manager quien nos ayudara en la verificación 
de la página web y redes sociales que difunden el uso de las costumbres 
saludables del café. 
2.2. Estrategia de posicionamiento 
 
KIM SAC, implementa las siguientes estrategias de posicionamiento para nuestros 
distribuidores  
❖ Aplicar una adecuada política de Precios. 
❖ Cumplir con las fechas pactadas. 
❖ Mantener una buena relación con nuestros clientes Peet's Coffee y 
Vásquez Coffee Company, ayudará a mantener un posicionamiento 




adicional que consistirá en tostar el café que se le envía en materia 
prima donde obtendrán el color, olor y aroma del buen café para 
ponerlo a disposición del consumidor final.   
 
2.3.  Mezcla de mercadotecnia  
 
2.3.1. Estrategia de producto  
 
• Funcionalidad y características técnicas  
 
El envase que se utiliza generalmente para el café es solo la bolsa de 
yute, pero a solicitud de nuestro cliente se está utilizando la bolsa 
grainpro que es de material polipropileno para 69 kg de café para 
asegurar que el producto llegue en óptimas condiciones. Será estibado 
y llenado en contenedor. 
 


















Beneficios del café: 
❖ Previene el envejecimiento prematuro debido a los polifenoles. 
❖ Aumenta le energía y la concentración debido a la cafeína que 
estimula las funciones cognitivas. 
❖ Reduce la presión arterial debido a las propiedades 
antioxidantes. 
 
• Nombre de la Marca  
Se creará la marca “Coffee Kuntuy” que quiere decir aroma de café, 
con respaldo de la marca sectorial “cafés del Perú” creado por 
Mincetur, con el fin de ser reconocidos en el mundo. 
 










El procedimiento para usar la marca país: 
❖ Se tiene que ingresar a la página web de la marca país y darle 
clic en la opción solicitar uso de la marca y crearse una cuenta  
 
❖ El siguiente paso es elegir de licencia, adjuntando los 
documentos que nos soliciten. 
 
❖ Una vez enviada la solicitud, la dirección de comunicaciones 
verificara y evaluara la solicitud para emitir los resultados en un 





• Servicios ligados al producto   
 
Servicio posventa: 
Se implementará una estrategia de posventa para monitorear o dar 
seguimiento a la entrega del pedido para que el producto llegue en 
buen estado se tomara medidas de protección en el embalaje del 
producto, evitando mermas y perdidas. 
 
2.3.2. Estrategia de precio  
           
• Políticas de precio   
El café es un commodity peruano y mantiene un precio en bolsa de 
valores a nivel mundial.  Además, para la marca “KUNTUY” se 
considera los precios que establece la competencia a fin de poder 
ingresar al mercado con un precio de introducción atractivo que logre 
dar a conocer nuestro producto. 
 
• Condiciones de pago y de crédito  
 
El pago será al contado y se otorgaran créditos a nuestros clientes a 
partir segundo año, ya que, de acuerdo con nuestra proyección de 
ventas, es el año en el cual obtenemos ganancias significativas y 
podemos cubrir con nuestros proveedores. 
 
La ventaja de vender al contado es importante porque nos permite 
tener un flujo mayor de dinero. 
   
2.3.3. Estrategia de plaza  
 
• Canales de distribución  
Nuestro canal de distribución es indirecto, porque nos dirigimos a 
través de nuestros distribuidores Peet's Coffee y Vásquez Coffee 
Company quienes se encargarán de realizar el proceso adicional de 




El café llegara al puerto de Long Beach lo cual es recibido por 
nuestros clientes, quienes se encargarán de realizar los trámites 
de nacionalización.  
 
• Gestión de pedidos  
 
La programación de compras se realiza de manera mensual. 
Los contratos con nuestros clientes serán de manera anual, ya que 
contara con cláusulas para ambas partes. Así mismo los contratos 
tendrán la particularidad que de sobrepasar más de un año se 
realizarán las renovaciones automáticas. 
 
Nuestros clientes serán invitados, no solo a nuestras oficinas sino 
también a conocer los procesos de café. Así mismo contarán con la 
guía de una persona que se encargara de absolver las consultas y 
dudas que puedan tener. 
 
• Stocks y almacenes   
Nuestra Café es proveniente de Chanchamayo y Sandia situados en 
Junín y Puno, estas llegan al depósito temporal Neptunia que se 
encuentra en el Callao. 
El tiempo en que llega el Café al puerto de Long Beach es de 22 días ya 
que será por vía marítima. 
 
2.3.4. Estrategia de promoción  
 
• Publicidad   
Trabajaremos con el Community Manager quien va a ser el 
responsable de la difusión de la marca.  
 
Su función es de gestionar, construir y moderar las redes sociales de la 
empresa Kim SAC.  Este perfil nos ayudará en mantener informado a 
nuestros compradores acerca de temas de interés del café.  Buscando 





Para ello canalizaremos los mensajes y consultas de nuestros usuarios 
dándole conocer la información del producto. 
 
Se crearán reportes que permita tener un análisis de nuestro mercado 
objetivo y las tendencias del mercado. 
 
¿Qué es lo que se busca? 
    
• Con ello lograremos una mejor la visibilidad de nuestra marca 
• Aumentar los seguidores en las redes sociales 
• Prestar un servicio más personalizado con nuestros clientes. 
• Conseguir más Suscriptores 
 
Kim S.A.C., cuenta con una propia página Web 
Dominio:     www.kim.com.pe  
                                              
Figura N ° 7: Página Web 
 












Nuestra empresa Coffee Kim SAC hará uso de la Marca Perú ya que su 
uso genera un beneficio positivo en la imagen de nuestra empresa, 




beneficiados en poder participar en las diferentes actividades que 
organiza PROMPERÚ. 
 
Una vez que se cumpla con los requisitos para poder ser uso de la 
marca Perú obtendremos el Certificado de Licencia y seremos unos de 
los tantos licenciatarios de la marca. Esta licencia solo tiene una 
vigencia de 2 años. 
 
La marca Sectorial “Cafés del Perú” representa todos los tipos de café 
se producen en el Perú, busca que esta bebida pueda envolver al 
consumidor con la historia del producto su riqueza cultura y 
biodiversidad basados bajo la presencia de muchos sabores, aromas y 
por supuesto sus variedades. 
 
Este es el Logo de la marca Sectorial del Café por lo que lo vamos a 
añadir en nuestros sacos de café para su exportación al mercado 
extranjero. 










Nuestra marca se encuentra en el idioma quechua “KUNTUY” significa 
Aroma. Hemos decido este nombre porque sabemos que un buen café 
se cataloga por su buen Aroma. 
 
Nuestros colores que nos representan son el Verde y el Marrón, ya que 
nuestro grano a exportar se diferencia por su color verde y el color 















                       
• Fuerza de ventas   
 
Nuestra empresa KIM SAC trabajará para que el producto que estamos 
ofreciendo en el mercado pueda ser reconocido por diferentes 
espectadores y una buena alternativa para lograr nuestro objetivo es la 
participación de Ferias. 
La feria EXPO CAFÉ PERU 2020 que se realizará del 27 al 30 de agosto 
del mismo año la cual sirve como una plataforma comercial para dar a 
conocer nuestros productos.  
En la Ciudad de San Francisco – EEUU, realizará una feria Internacional 
alimenticia llamada WINTER FANCY FOOD SHOW 2020- SAN 
FRANCISCO, está feria se lleva a cabo de manera anual y el tiempo de 
duración es de 03 días.  Será la 45ª. Edición. El evento dará 
degustaciones focalizadas y se tendrá alrededor 15 seminarios 
especializados. Este evento está organizado por NASFT. 
 
• Promoción de ventas   
 
Una de nuestras estrategias para poder fidelizar al cliente es poder 
ofrecer descuentos de nuestros productos a través de grandes 






Aparte realizaremos viajes de negocios en donde uno de nuestros socios 
de la empresa KIM SAC entablara relaciones personalizadas con los 
clientes, esto se hace para poder conocer en forma directa las exigencias 
y expectativas del producto. 
 
 
2.4. Presupuesto del plan de mercadotecnia  
 
2.4.1. Gastos de ventas  
        Estos son los gastos que vamos a tener en los siguientes próximos 5 años     
                                  para lograr nuestro plan de Mercadotecnia. 







                    Tabla N ° 54: Gastos de venta 
Gasto de Ventas AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 
Planilla S/              37,817 S/              39,708 S/              41,693 S/              43,778 S/              45,967 
Tarjetas de Presentación S/                   150 S/                   154 S/                   158 S/                   162 S/                   166 
Publicidad por internet S/                   362 S/                   371 S/                   380 S/                   390 S/                   400 
Redes Sociales // Bloggers S/                   226 S/                   232 S/                   237 S/                   243 S/                   249 
Difusión de publicidad para apoyo de 
ventas dirigidos a los consumidores 
S/              15,000 S/              15,375 S/              15,759 S/              16,153 S/              16,557 
Gastos de Ventas sin IGV S/             53,555 S/             55,839 S/             58,228 S/              60,726 S/             63,339 
IGV S/                2,833 S/                2,904 S/                2,976 S/                3,051 S/                3,127 
Gastos de Ventas con IGV S/             56,388 S/             58,743 S/             61,204 S/              63,777 S/             66,465 

































3.1. Gerencia  
3.1.1. Planeamiento estratégico  
 
• Idea del negocio  
Según fuente de Trade Map, Brasil es el primer país exportador de Café 
en Grano hacia el mundo del 22.9%.  Siendo su principal comprador el 
mercado americano con un valor FOB de 772.010 miles de dólares que 
representa el 17.7% del mercado brasilero. 
Por otro lado, Perú está ubicado en el 8vo puesto, siendo el país 
exportador de Café en grano, para el Año 2018 su valor FOB es de   $ 
667.336 miles de dólares representando el 3.5% de sus exportaciones 
a nivel mundial; teniendo como su principal país importador Estados 
Unidos, en donde el valor FOB es de $ 178.760 miles de dólares, esto 
representa el 26.8% de sus exportaciones.  
 
En base a esta información encontrada, decidimos realizar nuestro 
plan negocios de exportación de Café en grano también de la variedad 
Arábica.  Las zonas de producción son: Chanchamayo, Moyobamba, 
Satipo, San Martín, pertenecientes a la región selva. 
Perú, tiene a su favor condiciones para la producción del café debido 
a la variedad de pisos ecológicos y diferentes tipos de clima necesarios 
para su cultivo, en base a esto y a la experiencia con las que cuenta 
nuestros agricultores, hemos decidido trabajar con dos proveedores 
que poseen el espacio suficiente para cumplir el pedido requerido con 
nuestra empresa KIM SAC. 
 
La Asociación APSOS ECOLÓGICOS PERU ubicado en la provincia de 
Chanchamayo y CECOVASA Cooperativa Agraria de Cafetalera, dentro 
de los departamentos de Junín y Puno serán nuestros proveedores con 
las cuales KIM SAC trabajarán de la mano.  
 
La cosecha de un buen café va a depender de ciertos factores como el 
clima, altitud, y tipo de suelo. Solo existen dos tipos de grano 




que se encuentra dentro de los principales productos que se mas se 
exporta en el país. 
 
Estados Unidos representa un comercio sólido y en constante 
desarrollo del consumo de café.  Dicha satisfacción se ve favorecida 
por un indicativo económico favorable. Su consumo no hace que solo 
sea multitudinario sino que prioriza la elección del consumidor al 
momento de realizar una compra. 
 
• Visión, misión, valores y objetivos de la empresa 
 
Misión:  
Somos una empresa dedicada a promover calidad de vida mediante el 
suministro de café Grano Verde 100% natural, a precios accesibles que 
generen una mayor aceptación y preferencia de los productos 
peruanos revalorando nuestras raíces   
 
Visión:  
Llegar a ser reconocidos por la calidad de nuestro café peruano, como 
los mejores del mundo, exportando y difundiendo el consumo del 
buen café.  
 
                                              Valores: 
Excelencia: Con trabajo esfuerzo y actitud positiva buscamos el éxito 
para mejorar día a día. 
 
Compromiso: Asumir con responsabilidad cada uno de los pedidos 
requeridos por nuestros clientes. 
 
Puntualidad: Somos organizados adaptándonos siempre a las 






• Estrategia Genérica  
 
KIM SAC opta por trabajar con la estrategia de Diferenciación, 
nosotros vamos a entregar en tiempo oportuno nuestra mercadería ya 
que será comprada a nuestros proveedores con pagos al contado para 
que de esta manera se pueda hacer la entrega del pedido a cada uno 
de nuestros clientes. 
Es importante resaltar que nuestros sacos de yute donde será llenado 
nuestra materia prima serán elaborados con un material que ayude a 
la protección y cuidado hacia el medio ambiente. 
 
• Análisis interno: Matriz FODA 
    
Fortaleza 
F1 Producto con el sabor y aroma puro del café. 
F2 Presencia en gran parte del territorio Nacional e Internacional. 
F3 Alianzas estratégicas con cooperativas. 
F4 Nueva empresa en un mercado que ya existe. 
 
Debilidad 
D1 Nuevos en el mercado de EE. UU., en crecimiento. 
D2 Carencia de oficinas comerciales en Estados Unidos. 
 
Amenaza 
A1 Empresas ya posicionada en el mercado estadounidense en el 
rubro. 
A2 La producción de Café va en crecimiento cada vez más, esto hace 
que se genere incorporación de nuevas cooperativas.  
A3 El factor climatológico no es estable y existente a un posible 
desastre natural que amenazan la producción del café. 








O1 Disposición de proveedores accesibles para la adquisición de café 
en grano. 
O2 Existencia de demanda insatisfecha. 
03 buenas proyecciones del incremento de la demanda para los 
posteriores años. 
O4 El sector cuenta con el apoyo de diferentes entidades presentes en 






























• Análisis externo 
  
Tabla N ° 55: Las 5 fuerzas de Porter 
Las 5 fuerzas de Porter 
 
 
Poder de negociación de los 
compradores 
Cada cliente puede escoger fácilmente a quien 
comprar ya sea a un agricultor o a una asociación  
Esto dependerá de las propuestas ofrecidas por el 
proveedor   
La existencia de tantos productos sustitutos va a 




Poder de negociación de los 
proveedores 
 
Varias empresas están obteniendo certificaciones 
de acuerdo con la calidad en cuanto a los procesos 
de siembra y control de plaga.  Esto permite tener 
una diferenciación de precio al momento de una 
compra. 
Nuestro Café peruano es un producto muy 
apetecido en el mundo por su calidad y se 
encuentra respaldado por la entidad de Mincetur 
por la marca sectorial café del Perú. 
El cafetalero escoge a quien vender si a una 
cooperativa de caficultores o a una empresa en 
particular.  
Con respecto al precio varía según la calidad de 





   
   
          








Amenaza de nuevos 
competidores 
 
 La aparición de nuevos competidores es alta y 
podemos ver que marcas de gran renombre 
compiten en precios y no en calidad esto atrae a 
más consumidores por tratar de un producto de 
consumo masivo.  La competencia radica en las 
diferencias de mercado. 
Para ello Kim SAC, realizará campañas publicitarias 
de gran impacto que ayudará a tener una gran 
acogida por parte del cliente al momento de 
ejecutar una compra. 
El manejar una marca propia ayuda a la colocación 
y exhibición del producto. 
 
 
La amenaza de productos o 
servicios 
Tenemos variedad de productos sustitutos del 
café entre ellos podemos mencionar al Té, 
chocolate, el café instantáneo, bebidas 
energéticas jugos y gaseosas. 
La amenaza de los productos sustitutos es alta ya 
que los consumidores se preocupan por ingerir 
bebidas más saludables para su organismo como 
lo son el agua y los jugos.  Podemos decir que 
existe una tendencia de promociones de estos 
productos a buen precio económico y de 
diferentes sabores. 
La rivalidad entre los 
competidores existentes 
La rivalidad de tantos competidores no permite un 





Tabla N ° 56 : Análisis PEST 
POLITICO SOCIAL ECOLOGICO ECONOMICO 
El TLC EE. UU. y 
PERÚ, se firmó en 
Washington D.C 
el 12 de abril del 
2006 y entro en 
vigor el 1 de 



















Para la protección del 
medio ambiente 
hemos decidido 
trabajar con sacos de 




pues resulta mejor 
gracias a su carácter 
biodegradable. 
Según información del 
MEF se estima una 
proyección del PBI de 
Perú para el      año 2020 
un rango de 3% a 4% en 
la tasa de crecimiento. 
Según Agrodata Perú, 
en el 2018 las 
exportaciones 
peruanas en el sector 
agropecuario fueron de 
U$ 6.465 millones, con 
un incremento de 13% 
frente al mismo 
período del 2017. 
     Fuente: Mincetur 
    Elaborado por: Equipo de trabajo  
 
3.2. Organización  
3.2.1. Descripción del negocio  
• Nombre o razón social  
La empresa Kim S.A.C. ha decidido ser constituida como una S.A.C, en 
la cual se eligió el nombre por las iniciales de cada una de las socias.  
• Actividad económica o codificación internacional (CIIU)  
Venta al por mayor de materias primas agropecuarias animales vivos., 






• Localización  
Nuestra oficina estará ubicada en la dirección de Asociación 20 de 
marzo Mz. A Lot. 7, localizado en San Martin de Porres. Hemos optado 
por este lugar, ya que tenemos como ventaja cercana para las 
operaciones aduaneras. 
 










         
                                        
           
3.2.2. Aspectos legales  
• Forma jurídica empresarial  
 
El tipo de sociedad de la empresa de café dedicada a la 
comercialización y exportación es SAC (Sociedad Anónima Cerrada), 
esta se encuentra conformada por accionistas y están reguladas en la 
Ley General N ° 26887. 
 
Decidimos ser S.A.C. por los beneficios que establece que son los 
siguientes: 
❖ Manejo de grandes capitales. 





Nuestra empresa está conformada por tres socias, en 
la que cada una de ellas realizara un aporte de 33.33%. 
 
• Licencias, registro de marca, autorizaciones municipales, regionales, 
sectoriales y otros requisitos aplicables al negocio  
 
Para la constitución de la empresa KIM S.A.C. tomaremos en cuenta 
los siguientes pasos: 
 
1. Búsqueda y reserva del nombre de la empresa en Registros 
Públicos (SUNARP):  
Debemos acudir a la oficina de la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos (SUNARP) para realizar la búsqueda de 
nombre. 
 
2. Elaboración de la Minuta: 
En este documento los miembros realizan la manifestación de 
voluntad para así estipular los acuerdos convenientes para 
proceder con la constitución de la empresa. 
  
3. Elevar la minuta a escritura pública:  
Al haber redactado la minuta, esta será llevada a la notaria para 
que pueda ser revisada y así se eleve a escritura pública. Se debe 
tener en adjunto lo siguiente: 
 
❖ Constancia de depósito de capital a la cuenta bancaria 
de la empresa 
❖ Certificado de búsqueda de nombre emitido por 
SUNARP, en la cual especifique que el nombre no sea 








4. Inscribir Escritura Pública en Registros Públicos:  
Cuando se obtiene la Escritura Pública se debe llevar a SUNARP, 
donde se llevará a cabo el proceso de inscripción de manera 
formal. 
 
5. Obtención del RUC: 
La obtención del RUC se da cuando vamos a la entidad SUNAT, 
realizamos el llenado del formulario con los datos que 
corresponden, este será evaluado para luego ser notificado. El 
RUC nos permitirá ser identificados como KIM S.A.C. para las 
obligaciones que correspondan. 
 
6. Elegir régimen tributario: 
En SUNAT debemos determinar el régimen tributario que nos 
vamos a acoger KIM S.A.C, por lo que se decide acogerse al 
Régimen Mype Tributario. 
 
7. Solicitud de Licencia de Municipalidad:  
Debemos acudir a la Municipalidad de San Martin de Porres, ya 
que es el distrito donde estará ubicada nuestra oficina.  
 
Los documentos para presentar son los siguientes: 
- Copia de ficha RUC  
- Copia del contrato de Alquiler 
- Copia de la escritura pública 
- Recibo de pago por derecho de Licencia  










• Régimen tributario  
Legislación Tributaria 
KIM S.A.C.; se acoge al régimen tributario peruano para micro y 
pequeñas empresas denominado: Régimen MYPE Tributario - RMT, y de 
acuerdo con las indicaciones establecidas para las Mypes en la página 
Emprender de la SUNAT, (2018). 
Requisitos: 
- Nos encontramos domiciliados en el país. 
- Generaremos renta de tercera categoría. 
- Nuestros ingresos anuales no superan los 1700 UIT. 
 
Ventajas: 
- Tributación a través de la ganancia obtenida. 
- Emisión de cualquier tipo de comprobante. 
- Acogerse a todas las actividades económicas. 
- Simplificación y reducción de costos para el cumplimiento 
tributario. 
Obligaciones: 
- Registro de ventas. 
- Registro de compras. 
- Libro diario de formato simplificado. 
 
3.2.3. Estructura del negocio  
• Organigrama y descripción de funciones  




























              Fuente : Enrique B. Frankling. “Organización de empresas”.  
 Elaborado por: equipo de trabajo 




• Es el representante legal de la empresa y tiene a su cargo la dirección y la 
administración. 
• Planifica, supervisa y organiza las actividades de la empresa Kim S.A.C.    
• Realiza las negociaciones en representación de los intereses de la empresa frente a 
proveedores, clientes. 
• Gestiona la obtención, administración y control de los recursos materiales, financieros 
y humanos que la empresa requiere. 
 
Gerente de Marketing y Ventas 
• Se encarga de elaborar el plan de marketing, presupuestos e informes para su posterior 
discusión con los directores empresariales. 
• Gestiona las consultas, quejas y reclamos por parte de los clientes. 
GERENTE  
GENERAL 
Gerente de marketing y        
ventas 





Asesor Contable y legal 




• Establece negociaciones y mantiene buenas relaciones con los clientes, agentes y 
distribuidores. 
• Gestiona la venta de exportación de productos a clientes en otros países.  
• Coordina y documenta la información de tarifas y negociaciones pactadas con el cliente. 
 
Gerente de Logística y Exportaciones 
• Asegura el correcto flujo logístico de las operaciones de exportaciones velando por la 
realización de la actividad y coordina con el cliente. 
• Prepara y administra el presupuesto para la exportación. 
• Coordina con las distintas áreas de la empresa, el despacho de mercaderías a exportar 
dentro de plazos establecidos. 
• Envía la documentación e información respectiva a los agentes de comercio exterior. 
• Coordina con las áreas relacionadas la información necesaria para las compras de 
mercancías y despachos de exportación. 
 
Asistente administrativo 
• Se encarga de gestionar las llamadas, correos electrónicos, correspondencia  
• Lleva el control de la agenda general y coordina reuniones de negocios. 
• Archiva, redacta, revisa documentos y genera reportes. 
• Se en encarga de actualizar, registrar y almacenar información. 
 
   Community Manager 
• Mantiene actualizada la información de la organización en las redes sociales e internet. 
• Se encarga de crear, analizar y direccionar la información que se produce en las redes 
sociales. 
• Lidera las estrategias de comunicación digital. 
• Fomenta la participación de los clientes y usuarios de las redes sociales en las cuales 






Asesor contable y legal 
• Este servicio será tercerizado  
• Controlar el plan general contable para una correcta gestión 
• Realizar cierres contables de acuerdo con la normativa legal que se encuentre vigente. 
• Defiende los interese de la compañía en todo tipo de procedimientos judiciales. 
• Estudia y resuelve los problemas legales y tributarios relacionados con la empresa 
 
• Cuadro de asignación al personal 
 
Todos los trabajadores deberán de contar con una remuneración fija 
como se estipula en la Ley N° 28015 – Ley de Promoción y 
Formalización de la Micro y Pequeña Empresa. 
Tabla N °  58: Cuadro de asignación al personal 




Gerente General Milagros Sánchez de la 
Cruz 
Indefinido S/ 3,500 
Gerente Marketing y 
ventas 
Isabelli Chávez Palacín Indefinido S/ 2,500 
Gerente de Logística y 
Exportaciones 
Kristel Lora Diaz Indefinido S/ 2,500 










3.3. Desarrollo del negocio  
3.3.1. Producción  
• Ficha técnica del producto  
                                                           Tabla N °  59: Ficha Técnica del Producto 
Ficha Técnica de exportación  
Razón social KIM SAC 
Nombre científico Coffea arabica L. 
Familia Rubiáceas 
Procedencia Selva peruana 
Zona de producción   Chanchamayo, Satipo, San Martín, entre otros 
 
Otros nombres 
Green Coffee, café verde. 
Partida arancelaria 0901.11.90.00 
Descripción El café verde es el café sin ser expuesto a algún proceso 




Las zonas cafetaleras van de 600 a 1600 m.s.n.m. Zona 
baja: 6000 – 900 m.s.n.m. Zona Media: 900 – 1200 
m.s.n.m. Zona Alta: 1200 – 1600 m.s.n.m. 
Disponibilidad Solamente en granos verdes. 
Valor Nutricional Posee aminoácidos, antioxidantes, ácido clorogénico. 
 
Usos y aplicaciones 
Es utilizado para tratamientos adelgazantes y         
antioxidantes. También se utiliza en las personas con   
diabetes de tipo ll, ya que disminuye los niveles de   
insulina por sus propiedades. Asimismo, lo consumen   las 
personas con problemas cardiacos. 
 Es utilizado para facilitar la digestión y bajar las grasas. 
 Peso Neto por saco 69kg 
Fuente: Mincetur 








• Horario de funcionamiento  
 
El horario de funcionamiento de KIM S.A.C. será de lunes a viernes de 
8:00 am a 6:00 pm., en donde los días de descanso son los sábados y 
domingos. 
Cabe mencionar que todos los colaboradores de KIM S.A.C. tendrá el 
mismo horario. 
 
3.3.2. Requerimientos  
 
• Personal  
Cada uno de los miembros tendrá las funciones específicas que 
realizará para cumplir con el desempeño de las actividades 
programadas. 
 
a) Gerente general: La encargada de este cargo es Milagros Sánchez 
de la Cruz. 
Las funciones son: 
-  Planificar, supervisar y organizar las actividades de la empresa 
Kim S. A.C. 
- Realizar las negociaciones en representación de los intereses de 
la empresa frente a proveedores, clientes. 
- Gestionar la obtención, administración y control de los recursos 
materiales, financieros y humanos que la empresa requiere. 
 
b) Gerente de marketing y ventas: La encargada de este cargo es 
Isabelli Chávez Palacín. 
Las funciones son: 
- Elaborar el plan de marketing, presupuestos e informes para su 
posterior discusión con los directores empresariales. 





- Establecer negociaciones y mantener buenas relaciones con los 
clientes, agentes y distribuidores. 
 
c) Gerente de Logística y Exportaciones: La encargada de este cargo 
es Kristel Lora Diaz. 
Las funciones son: 
- Asegurar el correcto flujo operativo de las exportaciones 
velando por la realización de la actividad y acuerdo con el 
cliente. 
- Preparar y administrar el presupuesto para la exportación. 
- Coordinar con las distintas áreas de la empresa, el despacho de 
mercaderías a exportar dentro de plazos establecidos. 
 
• Máquinas, equipos y mobiliarios 
 











                   Elaborado por: Equipo de trabajo 
• Áreas  
Nuestra área estará dividida de acuerdo con el siguiente esquema, ya 




Equipos de oficina Cantidad 




Escritorio de computo 4 
Sillas giratorias de gerencia 3 







Figura N ° 11: Planos de la Empresa KIM SAC 
 
          








                                        Elaborado por: Equipo de trabajo 
• Servicios  
 
Trabajaremos con el Banco Continental quien nos brindará el 
financiamiento por el importe de S/ 13, 986.35. 
 
Realizamos la búsqueda de tasas de interés en la Superintendencia de 
bancos y seguros, en la cual obtuvimos como resultado que es el Banco 
Continental que nos otorga menor tasa de interés. Este es bueno 
porque al ser una empresa nueva nos conviene tener buenas tasas 
para así no generar mayores pagos de intereses, así mismo nos otorga 









3.3.3. Operaciones  
3.3.3.1 Logística de abastecimiento  
 
• Proveedores y homologación de proveedores 
 
Nuestro proveedor será Tsnlnch Logística y Aduanas S.A.C, 
quien se encargará de realizar el envío de nuestra carga. 
Véase cotización en anexo1. 
 
3.3.3.2. Logística de distribución  
 
• Características de la carga  
      Realizaremos un primer envío a San Francisco, California   
      los datos de la carga se detallan a continuación 
 
• Medios de transporte  
     El medio de transporte será Vía marítima, porque nos      
     permite enviar cargas de grandes volúmenes debido a la   
     capacidad de almacenaje con la que cuenta.  
 
• Tiempo de tránsito  
El tiempo de transito es 22 días desde el Puerto de origen 
Callao, al puerto de destino de Long Beach. 
La vía por la que será enviado nuestro producto es marítima 













Figura N ° 12: Tiempo de Tránsito 
 






    
                     
Fuente: Genbeta.com  
             Elaboración: Equipo de trabajo. 
 
• Distribuidores  
Nuestros clientes se encuentran en el mercado de California 
y son los distribuidores para los clientes que realizan la 
comercialización del café en cafeterías y restaurantes, 
tiendas de alimentos especializados, ya que ellos realizan la 
compra en materia prima para luego realizar el proceso de 
tostado, tostado molido y así pueda ser comercializado. 
Nuestros clientes son: 
 
❖ Peet's Coffee es una empresa tostadora de café que se 
encuentra localizado en el área de bahía de San Francisco, 
cuenta con varios locales en California, comercializan café 







Figura N ° 13: Peet’s Coffee 
 
 
Tabla N ° 61: Datos del distribuidor Peet’s Coffee 
                                               
               
           
     




                       Elaboración: Equipo de trabajo 
 
❖ Vásquez Coffee Company empresa tostadora y 
comercializadora de café para la venta en sus locales en 
cafeterías y restaurants, se encuentra localizado en 50 
Mendell Street, San francisco California. 
 
Figura N ° 14: Vasquez Coffee 
 
                          
Dirección: 3419 California Street, San Francisco 
94118, Estados Unidos. 
teléfono: (415) 999-2132 
Propietario: Alfred Peet 






    
  





























Dirección 50 Mendell St. Unit 1. San Francisco, 
CA 94124 - USA 
teléfono: (415) 824- 2925 
Propietaria: Verónica Vásquez 
























4.1. Ficha técnica del producto 
                                                                         Tabla N ° 63: Ficha Técnica 
 
KIM SAC FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
Nombre científico Coffea Arábica L. 
Familia Rubiáceas 
Procedencia Selva Peruana 
Zona de producción Chanchamayo, Satipo, San Martin, entre otros 
Otros nombres Green Coffee, café verde 
Partida arancelaria 0901.11.90.00 
Descripción  El café verde es el café sin ser expuesto a algún 
proceso de tostado o descafeinado y que aún no 
se encuentra maduro 
Distribución geográfica  Las zonas cafetaleras van de 600 a 1600 m.s.n.m. 
zona baja 6000 - 900 m.s.n.m 
Disponibilidad Solamente en granos verdes 
Valor nutricional Posee aminoácidos, antioxidantes, ácido cloro 
génico 
Usos y aplicaciones Es utilizado para tratamientos adelgazantes y 
antioxidantes, también se utiliza para las personas 
diabéticas de tipo II, ya que disminuye los niveles 
de insulina por sus propiedades. Asimismo, lo 
consumen las personas con problemas cardiacos. 
Es utilizado para facilitar la digestión y bajar las 
grasas 
Peso por saco 69 kg. 






4.2. Distribución Física Internacional 
La distribución física internacional, consiste en cada uno los pasos detallados en la 
figura N ° 15 , da inicio desde la compra de la materia prima(café)  ubicado en la 
localidad de Chanchamayo situados en Junín  , lo cual es traído por medio del 
transporte hacia Lima que es dirigido al almacén temporal de DP WORLD LOGISTIC, 
seguido de ello se realiza el contacto con la agencia de carga García Pérsico que es la 
que va realizar la numeración DAM, posterior a ello de tener canal  la empresa de 
transporte Tritón que se encargara de trasladar el contenedor al puerto de  DPW, el 





Figura N ° 15: Distribución Física Internacional KIM SAC 























Luego de Tener el Levante , La empresa Triton será el encargado 






Transporte de la materia 
Prima 





4.2.1.    Cadena de operadores de Comercio Exterior 
          
         Homologación de agencias de aduana: 
         Nuestra primera gráfica de Homologación de Agencias de Aduana,       
         podemos visualizar cuales son los criterios que hemos considerado para  
         elegir con qué agencia trabajar nuestro despacho de exportación de Café  
         en Grano. 
 
KIM SAC decide trabajar con la Agencia de Aduana García Pérsico S.A.C, ya 
que cuenta con la experiencia del producto trabajado con otros 
exportadores, su oficina se encuentra ubicado en Sáenz Peña 1836, cerca 
al puerto. Además, es una Agencia que posee Certificación BASC y cumplen 
con los exigentes de la operatividad del comercio internacional.  Véase en 
anexo N ° 2. 
 
Homologación de agencias de carga: 
Para la segunda Homologación de Agencia de Carga, realizaremos el 
Servicio con Branko, ya que es el que presenta un mayor puntaje de 
ponderación con la otra agencia de Carga. Véase en anexo N ° 3. 
 
Homologación de transporte interno: 
Homologación de transportistas: 
      Podemos observar que la empresa TSNLNCH LOGISTICA Y ADUANA SAC 
es la que mejor se posiciona en nuestra toma de decisiones y nos 
brindará el servicio de transporte interno hasta el depósito Temporal de 
DP WORLD LOGISTIC. 
4.2.1.1. Preparación  
 
• Tipo de carga  
Carga General:   Son aquellas mercancías de diferentes 
tipos de tamaño pero que se puede contar por unidades. 
Estos productos pueden ir sueltos o empaquetados de 





Nuestro café se encuentra el tipo de carga general ya que 
es un producto que se encuentra debidamente 
empaquetado con fácil manipulación para su embarque. 
 
• Naturaleza de la carga  
Carga Perecedera: Se define carga perecedera, aquella 
mercancía que puede deteriorarse en sus características 
físicas, químicas y microbiológicas por el paso del tiempo 
o cuando son expuestas a condiciones extremas de 
temperatura, calor o presión. 
 
Nuestra carga que vamos a exportar es un producto 
perecedero debido a que con el tiempo tiende a sufrir 
diferentes cambios uno de ellos es la pérdida del sabor y 
del olor de nuestro café, producido por el calor. 
Pero también es peligroso su grado de humedad que hay 
que conservarla para evitar la formación de hongos en el 
producto de exportación.  
 
• Envase 
Para exportar nuestro café grano verde utilizaremos 
como envase 182 bolsas de Grainpro, este producto nos 
brindará a la materia prima un almacenaje seguro, libre 
de humedad, protegiéndolo frente a posibles 
alteraciones. 
 
Es de alta resistencia con excelentes propiedades de 
barrera contra el agua y el aire diseñado para preservar 

















                                           
                                                        Fuente: Grainpro.com 
• Embalaje: 
Es el material que se emplea para proteger y conservar el 
producto durante el transporte y distribución física desde 
el almacén hasta el consumidor final. 
Nuestra café arábico de exportación se embalará en 
sacos de yute de 69 kilogramos cada uno con medidas de 
Alto 105 cm X Ancho 65cm X Largo 17cm 
Figura N ° 17: Saco de KIM SAC 
 







El marcado permite determinar cada pieza de la carga, de 
tal manera que llegue al país destino en buenas 
condiciones. 
Las características son. 
• Información sobre el importador, destino, dirección. 
• País de origen, puerto de salida, peso. 
• Pictogramas  
 




Es cualquier marca grafica o descriptiva impreso o fijado 
al envase, empaque del producto con el objetivo de 




❖ Denominación del producto 




❖ Fecha de caducidad 
❖ Contenido neto  
 










           
• Peso Bruto y Neto 
En cada contenedor de 20´ entra 182 sacos de café, 
donde el peso bruto seria 12,572 kg.  
Para nuestra carga el peso neto es de 12,558 Kg 
• Volumen  
Es de 21.12 m3 
 
4.2.1.2. Unitarización  
 
Se utilizará un conteiner estándar de 20 pies ya que sirve para 
transportar todo tipo de mercadería ya sea embalada, 
paletizada y también las cargas sueltas. 
Un contenedor de 20’ tiene un volumen de 33m3; sus 
dimensiones internas son 5,9 metros de largo; 2,35 metros de 




cubicar la cantidad de sacos que pueden ingresar en un 
contenedor. 
Con respecto a nuestro producto a exportar detallamos cuantos 
sacos de 69Kg ingresan en un contenedor de 20 pies. 
 
                                       
Figura N ° 2020: Capacidad Máxima de Sacos de Café de 69Kg 
















       Elaboración: Equipo de trabajo. 
 
               De los 275 sacos, aproximadamente, que tiene de capacidad el      
              Contenedor estándar de 20’, KIM SAC va a exportar un promedio de 182    
              sacos mensualmente esto quiere decir que nuestras exportaciones  
              ocuparan el 66% de la capacidad total del CNTR y lo vemos en la   






Figura N ° 2121: Cantidad de sacos a Exportar KIM SAC 
en un container de 20 pies 
        
     











                                        
                      Elaboración: Equipo de trabajo. 
Nuestra carga va a ser enviada en un contenedor de 20`. Las 
cantidades de saco que vamos a enviar en 1x20 son de 182 
sacos, en donde cada saco va a tener un peso de 69 kg, los 
contenedores que se van a usar deben estar limpios, secos y en 
buenas condiciones para evitar cualquier daño con la 
mercancía. 


























Para evitar cualquier tipo de accidente en caso de lluvias, los 
sacos deben estar en buenas condiciones no debe estar roto, 
dañado. Asimismo, para llenar el contenido del contenedor los 
sacos deben colocarse bajo techo no debe llenarse por 
completo debe quedar siempre un espacio sobre la estiba. 
Lo más conveniente para la carga, está en forrar el contenedor 
con papel Kraf corrugado para que ningún saco este en contacto 
con el metal del contenedor de esa manera se pueda absorber 
la humedad durante el transporte. 
 










Figura N ° 234: Llenado del contenedor 
Elaboración: Equipo de trabajo 









        
 4.2.1.3. Manipuleo  
El manipuleo de la Carga se va a realizar con cuadrilla y 
montacarga este servicio será brindado por nuestro depósito 
temporal, ya que la carga no va a ser paletizada y se va a 





4.2.1.4. Almacenamiento  
  
KIM, trabajará con el terminal de almacenamiento DP WORLD 
LOGISTIC quien nos brindará los servicios logísticos para su 
correcto llenado de contenedor además servicios como el de 
forrado, cuadrilla, refrendo, y el traslado del contenedor al 
puerto para su embarque. 
 
Figura N ° 24: Almacén 
 
El depósito temporal con la cual vamos a trabajar es NEPTUNIA 
que actualmente se llama DP WORLD LOGISTICS 
 
4.2.1.5. Transporte  
El transporte que hemos elegido es el marítimo ya que es uno 
de los medios más utilizados en el comercio internacional.  
Las ventajas de este medio de transporte es que permite 
transportar grandes volúmenes o cantidades a un costo muy 
económico y es el más adecuado. 
Nuestra materia prima va a ser manejada por un pedido de 182 
sacos de manera mensual por lo que al momento de elegir el 
medio de transporte a utilizar se decidió por optar por la vía 
marítima ya que el volumen y capacidad de almacenaje pueden 
ser transportado por dicho medio. 
 
El puerto Long Beach ocupa el segundo lugar como el puerto 
más activo de contenedores de los Estados Unidos después del 
puerto los Ángeles.  Se determinó trabajar con el Puerto de Long 




de los EE.UU.  y un pionero en el movimiento de mercancías y 
responsabilidad medioambiental 
 
Dada su localización estratégica, se considera como la principal 
puerta de entrada para el comercio con el mercado asiático. El 
movimiento del puerto Long Beach genera un valor anual de 
unos $ 180.000 millones. 
                                                                 
                                           
Tabla N ° 64 :Puertos Cercanos 
       Origen Destino 
Busan Long Beach 
Liverpool Long Beach 
Shanghai Long Beach 
Southampton Long Beach 
Tilbury Long Beach 
                             Elaborado por: Equipo de trabajo 
4.2.1.6. Tiempo de tránsito  
El tiempo de transito de Puerto callao hasta el Puerto de Long 
Beach son de 22 días con transbordo en el puerto de Manzanillo. 












Figura N ° 25: Trazabilidad de envío 











4.2.1.7. Seguro de la carga   
 
              Como la exportación es el INCOTERMS FOB – CALLAO no 
requiere seguro. Nuestra responsabilidad como 
Vendedor bajo el Incoterms FOB es hasta la borda del 
buque por lo tanto en ese momento se transfiere dicha 
responsabilidad al Importador de contratar un SEGURO 
para su carga si él lo requiere. 
 
4.2.1.8. Regla Incoterms®  
 
Los incoterms® fueron establecidos en el año 1936 por la 
cámara de comercio internacional y se actualizan cada 10 años. 
En el 2010 fue actualizada la última versión. La nueva versión 
2020 entra en vigor el 1ro de enero del 2020. 
 
Los incoterms son 11 términos de comercio internacional que 




referente a los riesgos, costes y trámites que conforman un 
intercambio comercial. 
 
Toda transacción comercial se plasma en un contrato de compra 
venta, son de uso voluntario. El objetivo de los incoterms es 
facilitar el cabal entendimiento entre los compradores y 
vendedores al momento de realizar transacciones comerciales 
que permita acordar los derechos y obligaciones entre las partes 
alrededor del mundo. 
 
    La clasificación de los incoterms: 
La Norma Incoterms® FOB – (libre a bordo).  
Es un Incoterm® que se utiliza para las operaciones por vía 
marítima, donde el vendedor coloca la mercancía a bordo del 
barco en el puerto de origen, en tanto el importador se encarga 
de contratar el transporte principal. 
El vendedor se encarga de los costos y riegos del transporte 
hasta que la mercancía traspase el puerto de origen, también 
realiza el despacho de exportación en ese momento se entrega 
la mercancía y la transmisión de costos y riegos al comprador. 
 
El importador asume los riesgos por la pérdida o algún daño 
desde la recepción de los bienes también se encarga de los 
trámites de importación. 
 
Kim S.A.C utilizara para la exportación de café en grano la norma 





Figura N ° 268: Regla Incoterms 
      
 










                  Fuente: Reglas Incoterms 2010 
   Elaborado por : Equipo de trabajo 
 
Obligaciones del Exportador Obligaciones del Importador 
- Solventar todos los gastos hasta 
entregar los productos a bordo 
del buque. 
- Realizar el despacho de 
exportación a través de un 
agente aduana.  
- Entregar la mercancía a bordo 
del buque elegido por el 
comprador en el puerto 
convenido. 
- Encargarse de contratar y pagar 
un buque en el cual se 
transportarán las mercancías. 
- Asumir los riesgos por pérdida o 
daño desde la recepción de los 
bienes. 
- Realizar todos los trámites de 





En condiciones FOB, la contratación del seguro no es obligatoria, 
sino opcional. Sin embargo, lo más habitual es que tanto el 
comprador como el vendedor contraten un seguro que cubra su 
parte de responsabilidad en el proceso. También es posible que 
una de las dos figuras contrate un seguro que cubra la totalidad 
del trayecto. 
                   
En ambas situaciones, es importante que las condiciones y 
términos del seguro queden claramente especificados en el 
contrato de compraventa para evitar problemas. 
 
4.2.1.9. Documentación  
 
La documentación requerida para la exportación de nuestro 
producto café oro grano verde es la siguiente: 
❖ Factura comercial  
❖ Certificado de origen 
❖ Certificado fitosanitario (SENASA) 
❖ Dam 
❖ Guía de Remisión 
❖ Ticket de Balanza 
 




Según Mincetur, el café verde sin tostar, sin descafeinar es un 
producto de la Categoría de Riesgo Fitosanitario CRF. Para la 
exportación se debe de tener el certificado Fitosanitario emitido 
por parte de SENASA – PERÚ, el cual debe de ser tramitado en 
la VUCE, El Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA brinda 
los servicios de inspección, verificación y certificación 
fitosanitaria y zoosanitaria, diagnostica, identifica y provee 




CECOVASA, cuenta con certificación orgánica y UTZ, cuya 
certificación abala que se realizan buenas prácticas agrícolas en 
dicho establecimiento, a su vez se encuentra en proceso la 
certificación de FAIR TRADE (Comercio Justo). 
 
Figura N ° 279: Registro Fitosanitario 
 
 
Las siguientes Instituciones regulan este requisito en el país 
destino (EE. UU.): 
 
• Food and Drug Administration FDA  
 
La FDA : Administración de Medicamentos y Alimentos 
o Administración de Alimentos y Medicamentos es la 
agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable 
de la regulación de alimentos, esto es tanto para las 




• APHIS  
Desempeña un papel vital para garantizar el libre flujo del 
comercio agrícola al mantener a las industrias agrícolas de 
los Estados Unidos libres de plagas y enfermedades y al 
certificar que los millones de productos agrícolas y 
alimenticios. 
 
•  (CFSAN) 
Esto significa que los materiales de embalaje como 
plásticos, revestimientos, papeles, colorantes de alimentos 
y adhesivos deben ser regulados y considerados seguros 
para su uso. 
Las entidades de FDA, LMR, etc. Son las que ayudan a 
regular el ingreso de mercancías dentro del país de Estados 
Unidos, su función principal es realizar inspecciones para 
que no afecte a las personas. 
Entidad que regulan la salida del país origen: 
• SENASA 
La entidad SENASA, nos ayuda a brindar el certificado 
fitosanitario que necesitamos para la exportación de 
nuestro producto. 
 
4.2.1.11. Gestión del despacho aduanero  
 
La DAM 41 se regulariza una vez haya zarpada la Nave.  Cuando 
la Naviera transmita la información del manifiesto esto se 
realiza en un plano no mayor a las 48. 
 
Una vez tenga el conocimiento verifico que mi peso bruto y la 
cantidad de bultos sean iguales al de mi DAM 40, manifiesto y el 
Bill of Lading. 
 
En detalle del manifiesto donde Dice Marca debe de decir N ° 




La emisión de Bill of Lading., será en destino con 02 copias no 
negociables uno para el Agente de aduana para que con ese 
documento se proceda la regularización y el otro para la agencia 
de aduana. 
 
Se sobre entiende que para poder tener el Bill of Lading debo 
haber tramitado el visto bueno con mi agente marítimo. 
 
4.2.1.12. Medio de pago  
 
El medio de pago a utilizar es la de cobranza documentaria 
mediante el cual nosotros entregaremos los documentos 
comerciales y financieros a nuestro banco para que gestione con 
el banco importador el cobro o la aceptación de una letra de 
cambio por el importe contra la entrega de documentos. 
 




El contrato con nuestro proveedor Apsos ecológicos tendrá 
vigencia por el periodo de un año en el cual estipulan medidas 
específicas para cada una de las partes por si hubiera algún 
incumplimiento. Véase en la sección ANEXO. 
 
• Invoice proforma (Ver Anexo) 
• Contrato de compra venta internacional / orden de pedido (Ver 
Anexo) 
• Contrato de Representación (distribución) (Ver Anexo) 







Se muestra el cálculo del costo de exportación por contenedor de 20” y/o en general 
por la cantidad de contenedores a enviar cada año, idealmente, caso contrario del 
primer año. 
 
Los costos de exportación FOB por contenedor de 20’ que se han considerado en nuestra 
estructura de costos es la siguiente: 
 
Tabla N °  66: Tabla de costos por contenedor de 20' 





Cantidad Costo Total  
Certificado de Origen       1  $          25.00   
Certificado Sanitario- Senasa     1  $          80.00   
Descarga / embarque   1  $       178.00   
Gastos Administrativos y Operativos     1  $          40.00   
Servicio integrado deposito temporal   1  $       345.00   
VB Y GREMIOS   1  $       285.00   
FORRADO DE CNTR 20'   1  $          20.00   
CUADRILLA - LLENADO DE CNTR   1  $          81.00   
Precinto del contenedor   1  $          10.00   
Servicio de administración del contenedor   1  $          30.00   
Seguridad de la mercadería   1  $       100.00   
SERVICIO DE GATE OUT   1  $       135.00   
Servicio documentario de exportación   1  $       122.00   
Comisión de Agencia de aduanas   1  $       150.00   
GASTOS DE EXPORTACION POR 
CONTENEDOR      $    1,601.00  
 
Flete marítimo 20' / Long Beach      $    1,800.00   
Seguro puerto/puerto      $          60.00   
            Elaboración: Equipo de trabajo 
  AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 
Contenedores 20´ 12 12 12 12 12 
     Embarques al año 12 12 12 12 12 
      
COSTO DE VENTAS  
          
1,063,844  
          
1,130,245  
          
1,200,914  
          
1,276,128  
          
1,356,182  
 Gastos de exportación  
               
64,360  
               
64,821  
               
64,839  
               
64,839  
               
64,839  
 MARGEN DE GANANCIAS  
             
310,566  
             
311,270  
             
300,524  
             
287,200  
             
271,482  
TOTAL, FOB S/. 
          
1,438,770  
          
1,506,337  
          
1,566,276  
          
1,628,166  




























5.1. Presupuesto de Inversión 
5.1.1. Activos tangibles        
                                       INVERSIONES KIM S.A.C.                                                                                                              DEPRECIACIONES KIM S.A.C. 
                       MUEBLES DE OFICINA                                  MUEBLES DE OFICINA  
Tabla N ° 67: Activos Tangibles 
MUEBLES DE OFICINA  MUEBLES DE OFICINA 


























ESCRITORIO METAL 3      280.00    237.29   S/.    711.86   
      10% 
                 
71.19  
                
71.19  
              
71.19  
                
71.19  
                
71.19  
                




NUEVA LYON NEGRO  
3 
                      
159.00  
               
134.75  
 S/.   404.24   
10% 
                 
40.42  
            
40.42  
              
40.42  
                
40.42  
                
40.42  
                
202.12   S/.202.12  
SILLA FIJA  
SILLA FIJA ESTAMBUL 
NEGRA  
3 
                        
60.00  
               
50.85  
 S/.   152.54   
10% 
                 
15.25  
            
15.25  
              
15.25  
                
15.25  
                
15.25  
                  
76.27  S/.76.27  
ESCRITORIO  
ESCRITORIO CON 
SILLA CAPRI GRIS  
1 
                      
100.00  
                 
84.75  
 S/.     84.75   
10% 
                   
8.47  
            
8.47  
                
8.47  
                  
8.47  
                  
8.47  
                  







                      
200.00  
               
169.49  
 S/.   169.49   
10% 
                 
16.95  
            
16.95  
              
16.95  
                
16.95  
                
16.95  
                  
84.75  S/.84.75  
ESTANTE 
NOGAL 
ESTANTE NOGAL 1.50 
m. 
3 
                      
159.00  
               
134.75  
 S/.  404.24   
10% 
                 
40.42  
            
40.42  
              
40.42  
                
40.42  
                
40.42  
                
202.12  S/.202.12  
TOTAL, ACTIVO 
FIJO sin IGV 
         S/. 1,927.12   
Depreciación 
               
192.71  
              
192.71  
            
192.71  
              
192.71  
              
192.71  
                
963.56   S/.    963.56  
IGV                   146.14           





           
                           EQUPOS ADMINISTRATIVOS                  EQUPOS ADMINISTRATIVOS 
EQUPOS ADMINISTRATIVOS  EQUPOS ADMINISTRATIVOS 






























LENOVO PC AIO 


































                           
- 
    
  











    2 
  
                  
499.00 
  
             
422.88 
  




               
211.44   
              
211.44 
  
            
211.44   
              
211.44  
  
                    
-    
  
         845.76 
    S/.  -     
HP LAPTOP  
14-CK0011 14 CORE 
I5 1TB 4 GB 
1 
  
                   
1,700.00 
   




   
 25% 
  
               
360.17  
  
              
360.17 
   
            
360.17 
   
              
360.17 
   
                    




S/.  -    
  
TOTAL, ACTIVO 
FIJO sin IGV 






            
1,778.60 
  
           
1,778.60 
  
         
1,778.60 
  
           
1,778.60 
  
                      
-    
  
      7,114.41  
  
 S/. -    
  
IGV         
                                                        
625.12   
 
        
TOTAL, ACTIVO FIJO con IGV       
 
S/7,739.53   
 








       
                              INVERSIONES KIM S.A.C.                                                                                                DEPRECIACIONES KIM S.A.C. 
                       EQUIPOS DE OFICINA                                    EQUIPOS DE OFICINA  
EQIPOS DE OFICINA  EQIPOS DE OFICINA 






























TELEFONO FENIX 500 3 
                      
110.00  
                 
93.22  S/ 279.66  
 
20% 
                 
55.93  
                
55.93  
              
55.93  
                
55.93  
                
55.93  
                
279.66       S/. -    
PIZARRA   
PIZARRA ACRILICA 
120X80 CM 2 
  
                        
80.00  
  






                 20% 
  
      
            
27.12 
   
                
27.12 
  
              
27.12 
   
                
27.12 
  
                
27.12 
  













                        
30.00  
  




   
 20% 
  
                 
15.25  
  
                
15.25  
              
15.25   
             
15.25 
   
                
15.25 
   
                  
76.27 
   





         S/491.53             Depreciación 
  
                 
98.31  
  
                
98.31  
  
              
98.31  
  
                
98.31 
   
                
98.31 
  
       491.53  
  
       S/. -    
  
IGV               33.56   
        
TOTAL, ACTIVO FIJO con IGV        S/525.08   
DEPRECIACION 
            
2,069.62  
           
2,069.62  
         
2,069.62  
           
2,069.62  
              
291.02  
             
8,569.49  










5.1.2. Activos Intangibles 
                                             INVERSIONES KIM S.A.C.                                                                                             INVERSIONES KIM S.A.C 
                INVERSIÓN EN ACTIVO INTANGIBLES                     INVERSIÓN EN ACTIVO INTANGIBLES 
 
Tabla N ° 68: Activos Intangibles 




















































































Minuta Minuta 1 
 
 






S/.    16.95 
 
 
S/.    16.95 
 
 
S/.     16.95 
 
 



















S/.    25.42 
 
S/.    25.42 
 
S/.     25.42 
 














S/.      0.85 
 
S/.      0.85 
 
S/.       0.85 
 
S/.    0.85 
 
S/.  0.85 
 











S/.    18.00  
 
S/.  15.25  
 





S/.       3.05 
 
S/.       3.05 
 
S/.      3.05 
 
S/.      3.05 
 
S/.   3.05 
 













S/   535.00  
 
S/ 453.39  
 





S/.     90.68 
 
 
S/.    90.68 
 
 
S/.   90.68 
 
 
S/.  90.68 
 
 
S/.  90.68 
 
 




























S/.    42.37  
 
 
S/.   42.37  
 
 
S/.    42.37  
 
 
S/.   42.37  
 
 
S/.  42.37  
 
 




















S/.    84.75  
 
S/.   84.75  
 
S/.     84.75  
 
S/.    84.75  
 
S/.  84.75  
 





FIJO sin IGV 



















IGV  S/. 484.78  
 
 
 TOTAL, ACTIVO FIJO CON IGV                                                                             S/ 3178.00 
Elaboración: Equipo de trabajo 
 
Total, sin IGV IGV Total, con IGV 
Total, Activo Fijo 
Tangible 
  S/   9,533.05   S/   804.81   S/ 10,337.86  
Total, Activo Fijo 
Intangible 
 S/ 2,693.22   S/   484.78  S/    3,178.00  
Capital de Trabajo      S/ 102,282.66  S/         -    S/ 102,282.66  
Total, inversión                   S/ 114,508.93  S/ 1,289.59  S/ 115,798.52  
Elaboración: Equipo de trabajo 





CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO CON EL METODO DEL DEFICIT ACUMULADO MAXIMO 
Flujo de caja Operativo Mensual 2020 
 
Tabla N °  69 : Capital de Trabajo 
Flujo de caja Operativo Mensual 2020 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 
Aporte de los 
socios 
                          
Saldo Inicial (Inv. 
Tangible e Intang) 
                          
INGRESOS DE LA 
OPERACIÓN 
                          
Ventas                     
-    
       
107,263  
        
115,849  
        
125,855  
        
130,064  
        
140,126  
        
129,488  
        
128,652  
        
118,609  
        
101,739  
        
112,638  
        
111,474  
     
1,321,759  
                      
-    
                   
-    
                   
-    
                   
-    
                   
-    
                   
-    
                   
-    
                   
-    
                   
-    
                   
-    
                   
-    
                   
-    
 
Total, ingresos                     
-    
       
107,263  
        
115,849  
        
125,855  
        
130,064  
        
140,126  
        
129,488  
        
128,652  
        
118,609  
        
101,739  
        
112,638  
        
111,474  
     
1,321,759  
EGRESOS DE LA 
OPERACIÓN 
                    
-    
                   
-    
                   
-    
                   
-    
                   
-    
                   
-    
                   
-    
                   
-    
                   
-    
                   
-    
                   
-    
                   




           
93,064  
        
100,513  
        
109,195  
        
112,847  
        
121,576  
        
112,346  
        
111,621  
        
102,907  
           
88,271  
           
97,727  
           
96,718  
        
101,522  
     
1,248,308  
IGV SUNAT -         
15,439  
-         
16,674  
-         
18,114  
-         
18,720  
-         
20,168  
-         
18,637  
-         
18,517  
-         
17,071  
-         
14,643  
-         
16,212  
-         
16,045  
-         
16,842  
-       
207,083  
Depreciación                     
-    
                   
-    
                   
-    
                   
-    
                   
-    
                   
-    
                   
-    
                   
-    
                   
-    
                   
-    
                   
-    
                   
-    
                   




Amortización de la 
Inversión 
Intangibles 
                    
-    
                   
-    
                   
-    
                   
-    
                    
-    
                   
-    
                   
-    
                   
-    
                   
-    
                   
-    
                   
-    
                   
-    
                   
-    
Gastos de 
Exportación 
             
5,662  
             
6,115  
             
6,643  
             
6,865  
             
7,397  
             
6,835  
             
6,791  
             
6,261  
             
5,370  
             
5,946  
             
5,884  
             
6,176  
           
75,945  
Gastos de Ventas              
6,212  
             
6,212  
             
6,212  
             
6,212  
             
6,212  
             
6,212  
             
6,212  
             
6,212  
             
6,212  
             
6,212  
             
6,212  
             
6,212  




           
11,175  
           
11,175  
           
11,175  
           
11,175  
           
11,175  
           
11,175  
           
11,175  
           
11,175  
           
11,175  
           
11,175  
           
11,175  
           
11,175  
        
134,095  
Impuesto a la 
Renta* 
             
1,609  
             
1,738  
             
1,888  
             
1,951  
             
2,102  
             
1,942  
             
1,930  
             
1,779  
             
1,526  
             
1,690  
             
1,672  
             
1,755  
           
21,582  
Total, egresos         
102,283  
        
109,078  
        
116,998  
        
120,329  
        
128,293  
        
119,872  
        
119,211  
        
111,262  
           
97,910  
        
106,537  
        
105,615  
        
109,998  
     
1,347,386  
                            
Flujo de efectivo -       
102,283  
-           
1,815  
-           
1,148  
             
5,526  
             
1,772  
           
20,254  
           
10,277  
           
17,390  
           
20,698  
-           
4,797  
             
7,023  
             
1,476  
-         
25,627  
Saldo de Efectivo 
Acumulado 
-       
102,283  
-       
104,097  
-       
105,246  
-         
99,719  
-         
97,947  
-         
77,694  
-         
67,417  
-         
50,027  
-         
29,329  
-         
34,127  
-         
27,104  
-         
25,627  
  
Elaboración: Equipo de trabajo 







5.2. Estructura de inversión y financiamiento 
 5.2.1. Estructura de la inversión y su proyección 
FINANCIAMIENTO KIM S.A.C. 
Tabla N ° 70: Estructura de inversión 
 
TOTAL, DE LA INVERSION 
  
   S/   115,798.52 
 
Entidad Bancaria  BBVA  




VALOR DE CUOTA S/.5,545.22 
PORTES  S/.                 9.50  
SEGURO  S/.                 9.08  
Elaboración: Equipo de trabajo 
 







Capital Propio  S/57,899.26  50.00% 
Préstamo Bancario  S/ 57,899.26  50.00% 




CUADRO DE AMORTIZACION E INTERESES 
                
MESES CAPITAL INICIAL AMORTIZACION INTERES SEGURO 
 DESGRAVAMEN 
PORTES CUOTA CAPITAL FINAL 
0 
      
57,899 
1 S/        57,899.26 S/         4,266.61 S/           1,278.61 S/                   9.08 S/.        9.50 S/     5,545.22 S/. 53,632.65 
2 S/        53,632.65 S/         4,360.83 S/           1,184.39 S/                   9.08 S/.        9.50 S/     5,545.22 S/. 49,271.82 
3 S/        49,271.82 S/         4,457.14 S/           1,088.09 S/                   9.08 S/.        9.50 S/     5,545.22 S/. 44,814.68 
4 S/        44,814.68 S/         4,555.56 S/               989.66 S/                   9.08 S/.        9.50 S/     5,545.22 S/. 40,259.12 
5 S/        40,259.12 S/         4,656.17 S/               889.06 S/                   9.08 S/.        9.50 S/     5,545.22 S/. 35,602.95 
6 S/        35,602.95 S/         4,758.99 S/               786.23 S/                   9.08 S/.        9.50 S/     5,545.22 S/. 30,843.96 
7 S/        30,843.96 S/         4,864.08 S/               681.14 S/                   9.08 S/.        9.50 S/     5,545.22 S/. 25,979.88 
8 S/        25,979.88 S/         4,971.50 S/               573.72 S/                   9.08 S/.        9.50 S/     5,545.22 S/. 21,008.38 
9 S/        21,008.38 S/         5,081.29 S/               463.94 S/                   9.08 S/.        9.50 S/     5,545.22 S/. 15,927.09 
10 S/        15,927.09 S/         5,193.50 S/               351.72 S/                   9.08 S/.        9.50 S/     5,545.22 S/. 10,733.60 
11 S/        10,733.60 S/         5,308.19 S/               237.03 S/                   9.08 S/.        9.50 S/     5,545.22 S/. 5,425.41 
12 S/          5,425.41 S/         5,425.41 S/               119.81 S/                   9.08 S/.        9.50 S/     5,545.22 S/. 0.00 
TOTAL 
 
S/      57,899.26 S/           8,643.39 S/               108.96 S/    114.00 
  
Elaboración: Equipo de trabajo 
 
  2020 2021 2022 2023 2024 
Cantidad 2,184 2,270 2,360 2,453 2,550 
VENTAS (FOB)     1,438,770      1,506,337      1,566,276      1,628,166      1,692,502  
COSTO DE VENTAS     1,063,844      1,130,245      1,200,914      1,276,128      1,356,182  





 5.2.2. Presupuesto de costos 
 
PROYECCION TIPO DE CAMBIO 
Tabla N ° 71: Presupuesto de costos 
 
2020 2021 2022 2023 2024 
 
Tasa de Crecimiento 4% 
TIPO DE 
CAMBIO  
3.35 3.37 3.37 3.37 3.37        Fuente BCRP 
 
  EQUIVALENCIA  CANTIDAD  UNIDAD DE 
MEDIDA 
DATOS 01 CONTENEDOR  182 SACOS 
CAFÉ EN GRANO 01 SACO 69 KG 
Elaboración: Equipo de trabajo 
VENTAS ANUALES AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 
INVENTARIO INICIAL  -    -          -                   -                  -    
VENTA EN SACOS DE 69 KG           2,184            2,270       2,360             2,453           2,550  
INVENTARIO FINAL                -       -           -         -                  -    
VENTAS EN SACOS DE  69 KG          2,184            2,270        2,360     2,453           2,550  




DE 69 KG 
EN KG 
EXPORT MENSUAL         182   12,558  




COMPRAS DE MATERIA PRIMA AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024       
CAFÉ MATERIA PRIMA KG              150,696               156,651                     162,841               169,275               175,964  
CAFÉ TOTAL MP / KG              150,696               156,651                     162,841               169,275               175,964  
SACOS DE 69 KILOS                  2,184                   2,270                         2,360                   2,453                   2,550  
Elaboración: Equipo de trabajo 
Costo Unitario de Materia Prima 
Anual 
AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 
 SACO DE 69 KG DE CAFÉ                  450.00                 461.25                       472.78                 484.60                 496.72  
Elaboración: Equipo de trabajo 
PRODUCCIÓN ANUAL 
MATERIA PRIMA / UNIDAD DE 
MEDIDA 
AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 
MP EN SACOS DE 69KG                  2,184                   2,270                         2,360                   2,453                   2,550  
Elaboración: Equipo de trabajo 
MATERIA PRIMA 
AÑOS  AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 
 MP CAFÉ               982,800           1,047,175                  1,115,768           1,188,853        1,266,725  
 Transporte Chanchamayo a Lima                 42,000                 43,050                       44,126                45,229              46,360  
 MATERIA PRIMA SIN IGV           1,024,800           1,090,225                  1,159,894          1,234,082         1,313,085  
 IGV               184,464               196,241                     208,781               222,135               236,355  
 MATERIA PRIMA CON IGV           1,209,264           1,286,466                  1,368,675           1,456,217           1,549,440  




Costo Unitario de Materia Prima   Costo sin IGV IGV Costo con IGV  
SACO DE 69 KG DE CAFÉ   S/.         450.00   S/.           81.00   S/.               531.00  
Elaboración: Equipo de trabajo 
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (Este servicio lo hará el Gerente de Logística) 
  DIARIO MENSUAL ANUAL 
Control de calidad (Grte. Log. y Expo.)      S/.                         -    
Total, CIF  S/.                 -     S/.                 -     S/.                        -    
Elaboración: Equipo de trabajo 
CIF 
AÑOS  AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 
Control de calidad (Grte. Log. y Expo.)      39,044       40,020           41,020       42,046        43,097  
 CIF SIN IGV       39,044       40,020           41,020       42,046        43,097  
 IGV           -            -                 -            -              -    
 CIF CON IGV      39,044         40,020           41,020       42,046        43,097  
Elaboración: Equipo de trabajo 
COSTOS DE PRODUCCION 
Detalle AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 
 Materia prima            1,024,800            1,090,225                   1,159,894            1,234,082            1,313,085  
 MOD                         -                           -                                  -                           -                           -    
 C.I.F.                 39,044                 40,020                        41,020                 42,046                 43,097  
Costos de Producción  S/.    1,063,844   S/.    1,130,245   S/.            1,200,914   S/.    1,276,128   S/.    1,356,182  
IGV  S/.        184,464   S/.        196,241   S/.               208,781   S/.        222,135   S/.        236,355  
Costos de Producción con IGV  S/.    1,248,308   S/.    1,326,486   S/.            1,409,695   S/.    1,498,262   S/.    1,592,537  





  AÑO 2020       AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 
Contenedores 20´ 12     12 12 12 12 
     Embarques al año 12     12 12 12 12       
COSTO DE VENTAS       1,063,844           1,130,245            1,200,914       1,276,128       1,356,182  
 Gastos de exportación            64,360        64,821                 64,839             64,839       64,839  
 MARGEN DE GANANCIAS         310,566               311,270               300,524           287,200          271,482  
TOTAL, FOB S/.     1,438,770           1,506,337            1,566,276         1,628,166       1,692,502        
GASTO DE EXPORT sin IGV S/.                64,360                 64,821                  64,839              64,839            64,839  
IGV           S/.11,585            S/.11,668      S/. 11,671      S/. 11,671        S/.11,671  
GASTO DE EXPORT con IGV S/.         S/. 75,945           S/. 76,489     S/. 76,510      S/. 76,510   S/. 76,510        
COSTO FOB UNITARIO S/.                516.58                 526.39                        536.33                 546.61                 557.22  
MARGEN DE GANANCIAS 28% 26% 24% 21% 19% 
PRECIO FOB UNITARIO S/                658.78                 663.50                        663.67                 663.67                 663.67  







Elaboración: Equipo de trabajo 
EMBARQUE ANUAL 
CONTENEDOR  EQUIVALENCIA 
QUINTAL 
EQUIVALENCIA KILOS  
                  12.00     12.00                1,808,352.00  
PRECIO QUINTAL 
CON IGV 
IGV PRECIO A KILO  
                330.00  59.4                    270.60  
COMPRAS DE MP ANUAL 
  EN QUINTALES EN KG 
MP REQUERIDA 
ANUAL 




Cálculo del precio   en base al precio del mercado, se utilizó como referencia la DAM 015082 (Valor en Aduana/ Cantidad en Kg) 
 
Precio FOB Kg 2.85 dólares PRECIO FOB/ PESO NETO 
Saco  69 Kg   
  2020 2021 2022 2023 2024 
Precio FOB saco US$ 196.65 196.65 196.65 196.65 196.65 
TC 3.35          3.37             3.37             3.37             3.37  
Precio FOB saco S/.       659        664              664             664              664 
Elaboración: Equipo de trabajo 
 









5.2.3. Punto de Equilibrio 
                                      
                                      CALCULO PUNTO EQUILIBRIO 
Tabla N ° 72: Punto de equilibrio 










Costos Fijos =        274,571       274,500       282,988      291,835      298,955     
Precio Unitario promedio=          658.78          663.50          663.67          663.67          663.67  
Costos Variable Unitario =           487.11          497.84         508.8         520.18         531.79 
            
  2020 2021 2022 2023 2024 
Punto de Equilibrio (cantidad)         1,599          1,657         1,828         2,034        2,267 
                                                                              Es lo mínimo que KIM SAC debe de vender para no tener pérdidas 
Ventas proyectadas (cantidad)         2,184         2,270         2,360          2,453           2,550  
                                                                          Las Ventas de KIM SAC está por encima del punto de Equilibrio 
  2020 2021 2022 2023 2024 
Punto de Equilibrio (en soles)  S/1,053.658    S/1,099.436   S/ 1,213,143   S/ 1,349,726   S/ 1,504,463  
            
Ventas proyectadas (en soles) S/ 1,438,770  S/ 1,506,337  S/ 1,566,276  S/ 1,628,166  S/ 1,692,502  
                       Elaboración: Equipo de trabajo 




 5.3.1. Estado de resultado general 
Tabla N ° 73: Estado de resultado Mensual 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
     2020 




















COSTO DE VENTAS  S/88,654   S/. 88,654   S/. 88,654   S/. 88,654   S/.88,654   S/.88,654   S/.88,654   S/. 88,654   S/.  88,654   S/.  88,654   S/.88,654   S/. 88,654  
 
 S/1063.844 
UTILIDAD BRUTA  S/.31,244   S/. 31,244   S/. 31,244   S/.  31,244   S/.31,244   S/.31,244   S/ 31,244   S/. 31,244   S/.  31,244   S/.  31,244   S/.31,244   S/. 31,244  
 
  S/374.927 
GASTOS DE 
VENTAS 
 S/11,339   S/. 11,339   S/. 11,339   S/.  11,339   S/ 11,339  S/.11,339   S/.11,339   S/.11,339   S/. 11,339   S/.  11,339  S/.11,339   S/ 11,339  
  S/136.068 
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS  S/.10,599   S/. 10,599   S/.10,599   S/.  10,599   S/. 10,599   S/.10,599   S/ 10,599   S/. 10,599   S/.  10,599   S/.  10,599   S/.10,599   S/.10,599  
 
  S/127.188 
DEPRECIACION  S/. 172   S/.   172   S/.  172   S/.   172   S/.  172   S/.   172   S/.  172   S/.   172   S/.   172   S/.     172   S/. 172   S/.  172  
S/2070 
AMORTIZACION  S/.  51   S/.     51   S/.   51   S/.     51   S/.    51   S/.    51   S/.   51   S/.    51   S/.     51   S/.       51   S/.   51   S/.    51  
  S/607 
UTILIDAD 
OPERATIVA  S/. 9,083   S/.  9,083   S/. 9,083   S/.   9,083   S/.  9,083   S/. 9,083   S/. 9,083   S/. 9,083   S/.   9,083   S/.   9,083   S/. 9,083   S/. 9,083  
     
  S/108.99 
GASTOS 
FINANCIEROS - 




Intereses de la 
deuda 
 S/. 720 
   
 S/.  720  
  
 S/.   720  
  
 S/.  720  
  
 S/. 720 
   
 S/.  720  
  
 S/.  720 
  
 S/.  720 
  
 S/.  720 
  
 S/.  720 
  
 S/.  720  
  






DE IMPUESTO  S/.  8,363   S/.   8,363   S/.  8,363   S/.   8,363   S/. 8,363   S/.  8,363   S/. 8,363   S/.  8,363   S/. 8,363   S/.   8,363   S/.8,363   S/.8,363  
 
   S/100.356 
IMPUESTO A LA 










Elaboración: Equipo de trabajo 
KIM SAC 
 
                                                                                                 Tabla N ° 714: Estado de Resultado Anual 
ESTADO DE RESULTADOS 
  2020 2021 2022 2023 2024 
Cantidad 2,184 2,270 2,360 2,453 2,550 
VENTAS (FOB)     1,438,770      1,506,337      1,566,276      1,628,166      1,692,502  
COSTO DE VENTAS     1,063,844      1,130,245      1,200,914      1,276,128      1,356,182  
UTILIDAD BRUTA        374,927         376,092         365,362         352,039         336,320  
GASTOS DE VENTAS        136,067         139,720         143,079         146,578         150,241  
GASTOS ADMINISTRATIVOS        127,183         132,102         137,231         142,580         148,158  
DEPRECIACION            2,070             2,070             2,070             2,070                291  
AMORTIZACION               607                607                607                607                264  
UTILIDAD OPERATIVA        108,999         101,592           82,375           60,204           37,366  
GASTOS FINANCIEROS - medio de pago           
GASTOS FINANCIEROS - Intereses de la deuda            8,643                   -                     -                     -                     -    
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO        100,356         101,592           82,375           60,204           37,366  
IMPUESTO A LA RENTA        (17,320)        (17,685)        (12,016)          (6,020)          (3,737) 
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO          83,036           83,908           70,359           54,183           33,629  




5.3.2. Estado de Situación Financiera  
                                                        Tabla N ° 75: Estado de Situación Financiera 
DETALLE 0 2020 2021 2022 2023 2024 
ACTIVO             
Activo Corriente             
Efectivo y equivalentes de 
efectivo 
102,283 10,113 90,553 152,146 197,050 222,753 
Cuentas por Cobrar 
Comerciales 
  117,011 122,506 127,381 132,415 137,647 
Existencias (Neto)             
Gastos Diferidos (pagos 
adelantados) 
            
Crédito tributario 1,290            
Total, Activo Corriente 103,572 127,124 213,060 279,528 329,464 360,400 
Activo no Corriente             
Inversiones Activo Fijo (In. 
Maq. Eq.) (Neto) 
9,533 9,533 9,533 9,533 9,533 9,533 
Activos Intangibles 2,693 2,693 2,693 2,693 2,693 2,693 
Depreciación Acumulada   -2,070 -            
4,139  
-            
6,209  
-            
8,278  
-            
8,569  
Amortización Acumulada   -607 -            
1,215  
-            
1,822  
-            
2,429  
-            
2,693  
Total, Activo No Corriente 12,226 9,549 6,872 4,196 1,519 964 
TOTAL, ACTIVO 115,799 136,673 219,932 283,723 330,983 361,363 
PASIVO             
Pasivo Corriente             
Obligaciones Financieras 57,899 0 0       
Cuentas por Pagar Comerciales             
Impuesto a la renta    -4,262 -4,910 -11,479 -18,402 -21,651 
Total, pasivo corriente 57,899 -4,262 -4,910 -11,479 -18,402 -21,651 
Pasivo No Corriente             
Obligaciones Financieras 0 0         
Total, Pasivo no Corriente 0 0 0 0 0 0 
TOTAL, PASIVO 57,899 -4,262 -4,910 -11,479 -18,402 -21,651 
              
PATRIMONIO             
Capital Social 57,899 57,899 57,899 57,899 57,899 57,899 
Reservas Legales              
Resultado del ejercicio   83,036 83,908 70,359 54,183 33,629 
Resultados acumulados     83,036 166,943 237,303 291,486 
Total, Patrimonio Neto 57,899 140,935 224,843 295,202 349,385 383,014 
Total, PASIVO +PATRIMONIO 115,799 136,673 219,932 283,723 330,983 361,363 
COMPROBACION - - - - - - 




5.3.3. Estado de flujo de efectivo 
 
                                                                                          Tabla N ° 726: Estado de flujo de efectivo 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL 
Estado de Flujo Efectivo Mensual 2020 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 
Saldo Inicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
INGRESOS DE LA 
OPERACIÓN 
                    
-    
                       
Ventas FOB           
107,263  
        
115,849  
        
125,855  
        
130,064  
        
140,126  
        
129,488  
        
128,652  
        
118,609  
        
101,739  
        
112,638  
        
111,474  
     
1,321,759  
                            
Total, ingresos                     
-    
       
107,263  
        
115,849  
        
125,855  
        
130,064  
        
140,126  
        
129,488  
        
128,652  
        
118,609  
        
101,739  
        
112,638  
        
111,474  
     
1,321,759  
EGRESOS DE LA 
OPERACIÓN 
                          
Costo de 
Producción 
           
93,064  
        
100,513  
        
109,195  
        
112,847  
        
121,576  
        
112,346  
        
111,621  
        
102,907  
           
88,271  
           
97,727  
           
96,718  
        
101,522  
     
1,248,308  
IGV SUNAT -         
15,439  
-         
16,674  
-         
18,114  
-         
18,720  
-         
20,168  
-         
18,637  
-         
18,517  
-         
17,071  
-         
14,643  
-         
16,212  
-         
16,045  
-         
16,842  
-       
207,083  
Depreciación                     
-    
                   
-    
                    
-    
                    
-    
                    
-    
                    
-    
                    
-    
                    
-    
                    
-    
                    
-    
                    
-    
                   
-    
                   
-    
Amortización de la 
Inversión 
Intangibles 
                    
-    
                   
-    
                    
-    
                    
-    
                    
-    
                    
-    
                    
-    
                    
-    
                    
-    
                    
-    
                    
-    
                   
-    
                   
-    
Gastos de 
Exportación 
             
5,662  
             
6,115  
             
6,643  
             
6,865  
             
7,397  
             
6,835  
             
6,791  
             
6,261  
             
5,370  
             
5,946  
             
5,884  
             
6,176  
           
75,945  
Gastos de Ventas              
6,212  
             
6,212  
             
6,212  
             
6,212  
             
6,212  
             
6,212  
             
6,212  
             
6,212  
             
6,212  
             
6,212  
             
6,212  
             
6,212  







           
11,175  
           
11,175  
           
11,175  
           
11,175  
           
11,175  
           
11,175  
           
11,175  
           
11,175  
           
11,175  
           
11,175  
           
11,175  
           
11,175  
        
134,095  
Impuesto a la 
Renta* 
             
1,609  
             
1,738  
             
1,888  
             
1,951  
             
2,102  
             
1,942  
             
1,930  
             
1,779  
             
1,526  
             
1,690  
             
1,672  
             
1,755  
           
21,582  
Total, egresos         
102,283  
        
109,078  
        
116,998  
        
120,329  
        
128,293  
        
119,872  
        
119,211  
        
111,262  
           
97,910  
        
106,537  
        
105,615  
        
109,998  
     
1,347,386  
Préstamo                           
Amortización del 
préstamo 
             
4,285  
             
4,379  
             
4,476  
             
4,574  
           
10,110  
           
50,360  
           
44,815  
             
4,556  
             
4,556  
             
4,556  
             
4,556  
             
4,556  




             
1,279  
             
1,184  
             
1,088  
                 
990  
                 
990  
                 
990  
                 
990  
                 
990  
                 
990  
                 
990  
                 
990  
                 
990  
                 
990  
Flujo de efectivo -       
107,846  
-           
7,379  
-           
6,712  
-                 
37  
-           
9,328  
-         
31,096  
-         
35,528  
           
11,844  
           
15,153  
-         
10,343  
             
1,478  
-           
4,069  
-         
31,173  
Saldo de Efectivo 
Acumulado 
-       
107,846  
-       
115,225  
-       
121,937  
-       
121,974  
-       
131,303  
-       
162,399  
-       
197,926  
-       
186,082  
-       
170,929  
-       
181,271  
-       
179,794  
-       
183,862  
  
Elaboración: Equipo de trabajo 
 
  2020 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 
INGRESOS DE LA 
OPERACIÓN 
                                           
-    
                        
Ventas FOB Callao 
US$ 
                    
-    
 32,019   34,582   37,569  38,825  41,829  38,653   38,404   35,406   30,370  33,623   33,276  394,555  








Tabla N ° 77:  Estado de flujo de efectivo anual 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ANUAL 
            
  2020 2021 2022 2023 2024 
Saldo Inicial (capital de trabajo) 102,283         
INGRESOS DE LA OPERACIÓN           
Ventas      
1,321,759  
     
1,500,842  
     
1,561,401  
     
1,623,133  
     
1,687,270  
            
Total, ingresos      
1,321,759  
     
1,500,842  
     
1,561,401  
     
1,623,133  
     
1,687,270  
EGRESOS DE LA OPERACIÓN           
Costo de Producción      
1,248,308  
     
1,326,486  
     
1,409,695  
     
1,498,262  
     
1,592,537  
IGV SUNAT -       
207,083  
-       
217,897  
-       
230,690  
-       
244,300  
-       
258,783  
Depreciación                     
-    
                    
-    
                    
-    
                    
-    
                    
-    
Amortización de la Inversión 
Intangibles 
                    
-    
                    
-    
                    
-    
                    
-    
                    
-    
Gastos de Exportación            
75,945  
           
76,489  
           
76,510  
           
76,510  
           
76,510  
Gastos de Ventas            
74,540  
           
77,803  
           
81,217  
           
84,790  
           
88,529  
Gastos Administrativos         
134,095  
        
139,187  
        
144,493  
        
150,024  
        
155,788  
Impuesto a la Renta*            
21,582  
           
18,333  
           
18,584  
           
12,944  
             
6,985  
Total, egresos      
1,347,386  
     
1,420,401  
     
1,499,808  
     
1,578,229  
     
1,661,567  
Préstamo           
Amortización del préstamo            
57,899  
                    
-    
                    
-    
    
Interés del préstamo              
8,643  
                    
-    
                    
-    
    
Flujo de efectivo            
10,113  
           
80,441  
           
61,593  
           
44,903  
           
25,703  
Saldo de Efectivo Acumulado            
10,113  
           
90,553  
        
152,146  
        
197,050  
        
222,753  








5.4. Evaluación de la inversión (indicadores financieros) 
 5.4.1. Cálculo del costo de oportunidad 
Modelo CAPM. 








1)  β desapalancado del sector mayorista de alimentos de EE. UU  
βd =0.48 
 




Date updated: 05/ENERO/2019 
 
Industry Name Number of 
firms 




Farming/Agriculture 33 0.72 66.26% 9.64% 0.48 
 
2) Apalanca el β de la Empresa Peruana 
 
βd = 0.48 
E= 
Es el aporte de los socios 
50% 
D= 
Es la Deuda 
50% 
T= 







3) Se reemplaza en la formula del CAPM: 
 
Rf = 3.725% Tasa libre de riesgo (Investing.com, ver abajo) 
βa = 0.82 Apalancamiento de la Emp. Peruana 
Rm = 6.94% Rendimiento del mercado (índice IGBVL) 
RP = 0.00% Riesgo país EMBIG BCRP. El bono del tesoro de 
Perú ya incorpora el RP 
Elaboración: Equipo de trabajo 
 
 
    Fuente: Investing.com  
    Elaboración: Equipo de trabajo 





2014      14,794.32  -6.09%  
2015        9,848.59  -33.43% 
2016     15,566.96  58.06% 
2017     19,974.38  28.31% 
2018   19,350.40  -3.12% 
PROMEDIO   6.94% 
               Fuente: Bolsa de Valores de Lima 








Aplicamos la Fórmula para 
hallar el COK 
 
                                                                     Tabla N ° 739: COK 
COK = 6.35% 
 
 5.4.2. Estructura de WACC 
 
 
CALCULO DEL WACC: 
 
Aplicamos la Fórmula para hallar el WACC:   CP x P/A + CD x P/A x (1-TAX) 
 
             INVERSION P/A TASA % 
Deuda 
(Financiamiento) 
S/. 57,899.26 50% 26.5% 
Patrimonio (Propio) S/. 57,899.26 50% 6.35% 
TOTAL S/. 115,798.52 100%   
Elaboración: Equipo de trabajo 
Impuesto a la renta:  29.5% 
 
Tabla N ° 8074: WACC 





5.4.3. Ratios contables 
Tabla N ° 81: Ratios 
  RATIO FÓRMULA 2020 2021 2022 2023 2024 ANÁLISIS 
RATIOS DE 
ENDEUDAMIENTO 
1) Endeudamiento sobre 
activos totales o 
ENDEUDAMIENTO TOTAL 
Pasivo -3% -2% -4% -6% -6% Los Pasivos representan el -3% de los activos 
en el 2020. La tendencia es descendente 
Activos  
  
2) Ratio de apalancamiento o 
ENDEUDAMIENTO 
PATRIMONIAL 
Pasivo -3% -2% -4% -6% -6% Los Pasivos representan el -3% del pasivo 
más patrimonio en el 2020. La tendencia es 
descendente Pasivo + Patrim 
  
3) COBERTURA DE INTERESES Utilidad Oper.              
13  
                 
-    
                 -                     -                     -    La utilidad operativa permite cubrir 13 veces 





1) Rentabilidad del 
patrimonio (ROE) o 
RETORNO SOBRE 
PATRIMONIO 
Utilidad Neta 59% 37% 24% 16% 9% La utilidad neta representa 59% del 
patrimonio en el 2020. La tendencia es 




2) Rentabilidad de los activos 
(ROA) o (RENTABILIDAD 
SOBRE ACTIVOS - RETORNO 
SOBRE ACTIVOS / INVERSION 
- RETORNO SOBRE EL 
CAPITAL TOTAL) 
Utilidad Neta 61% 38% 25% 16% 9% La utilidad neta representa 61% de los 
activos en el 2020. La tendencia es 




3) Margen bruto Utilidad Bruta 26% 26% 23% 22% 20% La Utilidad bruta representa el 26% de las 
ventas en el 2020. La tendencia es 




4) Margen Neto Utilidad Neta 6% 6% 4% 3% 2% La Utilidad neta representa el 6% de las 






1) Rotación de activos fijos 
netos 
Ventas            
118  
              
123  
              
128  
              
133  
              138  Las ventas representan 118 veces los activos 
fijos en el 2020. La tendencia es creciente 
por el aumento de las ventas y depreciación 
de los activos fijos 
Activos Fijos 
  
2) Rotación del activo total Ventas              
11  
                  
7  
                  
6  
                  
5  
                 5  Las ventas representan 11 veces los activos 
totales en el 2020. La tendencia es 
decreciente por el aumento de los activos Activos 
  




5.5. Evaluación Económica  
 
 5.5.1. Estructura de Flujo de Caja Económico (No se incluye el pago de la deuda) 
 
Tabla N ° 8275 : Flujo de Caja 
  0 2020 2021 2022 2023 2024 
INGRESOS DE LA OPERACIÓN 
      
Ventas   1,321,759 1,500,842 1,561,401 1,623,133 1,687,270 
              
Total, ingresos 0 1,321,759 1,500,842 1,561,401 1,623,133 1,687,270 
EGRESOS DE LA OPERACIÓN             
Costo de Producción   1,248,308 1,326,486 1,409,695 1,498,262 1,592,537 
IGV SUNAT   -207,083 -217,897 -230,690 -244,300 -258,783 
Gastos de Exportación   75,945 76,489 76,510 76,510 76,510 
Gastos de Ventas   74,540 77,803 81,217 84,790 88,529 
Gastos 
Administrativos 
  134,095 139,187 144,493 150,024 155,788 
Impuesto a la Renta*   21,582 18,333 18,584 12,944 6,985 
Total, egresos 0 1,347,386 1,420,401 1,499,808 1,578,229 1,661,567 
PARTIDAS QUE NO 
SON EFECTIVO 
            
Depreciación         -          -       -       -              -    
Amortización        -          -       -        -              -    
FLUJO DE EFECTIVO DE 
LA OPERACIÓN 
0 -25,627 80,441 61,593 44,903 25,703 
Inversión Activo 
Tangible 
-10,338            
Inversión Activo 
Intangible 
-  3,178            
Inversión Capital de 
trabajo 
-102,283            
FLUJO DE CAJA 
ECONOMICO 
-115,799 -25,627 80,441 61,593 44,903 25,703 
Préstamo  57,899            
Amortización      57,899           -           -            -             -    
Interés                
8,643  
                    
-    
                    
-    
                    
-    
                    
-    
FLUJO DE CAJA 
FINANCIERO 
-57,899 -92,170      80,441 61,593 44,903 25,703 
Elaboración: Equipo de Trabajo 






5.5.2. VAN Económico, TIR Económico, PRI Económico. 
 
               Tabla N ° 83: VAN Económico, TIR Económico, PRI Económico 
INDICADORES ECONÓMICOS 
WACC 12.52% 
VANe           10,471  
TIRe 16% 
PRI (Payback) 1 año  
Beneficio/Costo 1.09  
                                        Elaboración: Equipo de Trabajo 
 
Podemos observar que nuestro VANE es positivo por lo tanto es una buena opción para 
invertir. 
 Además, este plan de Negocio su TIR es del 16 % es superior al WACC quiere decir que es     
 una buena opción de inversión. 
 
5.6. Evaluación Financiera  
5.6.1. Estructura de Flujo de Caja Financiera (Se incluye el pago de la deuda) 
Tabla N ° 84: Flujo de Caja Financiero e Indicadores 
  0 2020 2021 2022 2023 2024 
INGRESOS DE LA OPERACIÓN 
      
Ventas   1,321,759 1,500,842 1,561,401 1,623,133 1,687,270 
              
Total, ingresos 0 1,321,759 1,500,842 1,561,401 1,623,133 1,687,270 
EGRESOS DE LA OPERACIÓN             
Costo de Producción   1,248,308 1,326,486 1,409,695 1,498,262 1,592,537 
IGV SUNAT   -207,083 -217,897 -230,690 -244,300 -258,783 
Gastos de Exportación   75,945 76,489 76,510 76,510 76,510 
Gastos de Ventas   74,540 77,803 81,217 84,790 88,529 
Gastos 
Administrativos 
  134,095 139,187 144,493 150,024 155,788 
Impuesto a la Renta*   21,582 18,333 18,584 12,944 6,985 
Total, egresos 0 1,347,386 1,420,401 1,499,808 1,578,229 1,661,567 
PARTIDAS QUE NO 
SON EFECTIVO 
            
Depreciación         -          -       -       -              -    
Amortización        -          -       -        -              -    
FLUJO DE EFECTIVO DE 
LA OPERACIÓN 
0 -25,627 80,441 61,593 44,903 25,703 
Inversión Activo 
Tangible 






-  3,178            
Inversión Capital de 
trabajo 
-102,283            
FLUJO DE CAJA 
ECONOMICO 
-115,799 -25,627 80,441 61,593 44,903 25,703 
Préstamo  57,899            
Amortización      57,899           -           -            -             -    
Interés                
8,643  
                    
-    
                    
-    
                    
-    
                    
-    
FLUJO DE CAJA 
FINANCIERO 
-57,899 -92,170      80,441 61,593 44,903 25,703 




Ke (COK) 6.35% 
VANF         31,749  
TIRF 16% 
PRI (Payback) 1 año  
Beneficio/Costo 1.55  
                                        Elaboración: Equipo de Trabajo 
 
Podemos observar que nuestro VANF es positivo por lo tanto es una buena opción para 
invertir. 
Además, este plan de Negocio su TIR es del 16 % es superior al WACC quiere decir que es 















5.7. Análisis de sensibilidad y escenario 
Análisis de escenarios: Cambio en el precio de venta 
 





VANE TIRE VANF TIRF 
5.0% Optimista 
1 
             
692  
 S/.   264,890  113%      S/.  302,537  163% 
0.0% Base      659   S/.     10,471  16% S/.         31,749  16% 
-1.0% Pesimista 1      652  S/.     105,044  59% S/.        118,806  79% 
-2.0% Pesimista 2      646  S/.       73,065  47%  S/.         82,115  60% 
-3.0% Pesimista 3      639  S/.       41,085  33%  S/.        45,424  39% 
-4.0% Pesimista 4      632   S/.        9,105  17%  S/.          8,733  14% 
 








• El café es uno principales productos de exportación y se encuentra dentro del ranking 
de los más exportados, a su vez por fuente de Ministerio de Agricultura miles de 
hectáreas dedicadas a la producción de café, a nivel internacional se ha obtenido 
premios y reconocimiento los cuales nuestros proveedores APSOS Y CECOVASA forman 
parte de ello brindando un producto de reconocida calidad a nivel mundial, lo que 
garantizara calidad del producto que van a consumir nuestros clientes. 
 
• El mercado de San Francisco en Estados Unidos es muy atractivo, puesto que dentro de 
sus costumbres se encuentra sus consumos de más de tres tazas de café al día, lo que 
genera una alta demanda y para los conocedores de café tenemos la propuesta de un 
café de alta calidad, con un precio promedio de mercado que garantiza la rentabilidad 
y un crecimiento anual de 5 % en nuestras ventas. 
 
• Dado que tenemos un excelente producto y el mercado tiene la necesidad de este se 
unidad de negocio rentable que ayude a mejorar el reconocimiento de los productos 
peruanos en el mundo y además que nos permita obtener un posicionamiento de 
nuestros productos en nuestros clientes con utilidades dentro de un margen aceptable. 
 
• De acuerdo con los indicadores económicos el VAN 10,471 % y TIR 16% se ha 
determinado la viabilidad del plan de negocio, así como se asegura la oferta del café 
garantizada por nuestros proveedores y la comercialización con nuestros principales 
distribuidores (Peet's Coffee & Tea y Vásquez Coffee Company), quienes tienen 
experiencia en este mercado. 
 
• Esperamos lograr el posicionamiento y además, basados en este posicionamiento 
podemos llegar a más mercados dentro de Estados Unidos y a  países aledaños con alta 
demanda como Canadá Alemania, España y seguir expandiéndonos a mercados 
asiáticos que tengan demanda de café lo que permitirá que los proveedores de café que 
pertenecen a los lugares recónditos del país en Puno y la selva central tenga la 
oportunidad de crecimiento y desarrollo y además se genere la posibilidad de sumar a 






• Existen muchas oportunidades de crecimiento fomentadas por el Mincetur y otras 
asociaciones de exportadores que trabajan por ampliar y diversificar al mercado, 
vincularnos con ellos y formar parte de esas asociaciones ayudaría a cumplir nuestros 
objetivos. 
 
• El país sigue una política de aperturas de mercados, estar atentos a poder crecer, y 
aprovechar las oportunidades que este genere, puesto que si existen ventajas de ingreso 
a mercado debemos aprovecharlas al máximo.  
 
• Mantener una adecuada política de costos sin dejar de ofertar calidad en nuestro 
producto y reducir todos los gastos innecesarios que nos puedan restar competitividad. 
 
• Representar con responsabilidad la marca de productos peruanos en los mercados 
internacionales, siendo un buen representante de la alta calidad de los productos que 



































































Baltimore USD 2,382.00 USD 3,182.00 Vía Colón (PA)
Charleston USD 2,203.00 USD 3,130.00 Vía Manzanillo (PA)
Chicago (ZIP 60609) USD 3,363.00 USD 3,579.00 Vía Brooklyn
Houston USD 2,300.00 USD 3,100.00 Directo
Long Beach USD 2,380.00 USD 3,231.00 Vía Colón (PA)
Los Angeles USD 1,899.00 USD 2,505.00 Vía Manzanillo (MX)
Miami USD 1,200.00 USD 1,300.00 Directo
New Orleans USD 2,003.00 USD 2,913.00 Vía Manzanillo (PA)
New York USD 2,203.00 USD 3,113.00 Vía Manzanillo (PA)
Brooklyn, New York USD 2,000.00 USD 2,600.00 Vía Cartagena
Norfolk USD 2,203.00 USD 3,113.00 Vía Manzanillo (PA)
Oakland USD 1,899.00 USD 2,705.00 Vía Manzanillo (MX)
Philadelphia USD 2,959.00 USD 4,479.00 Directo
Port Everglades USD 2,959.00 USD 3,576.00 Directo
Portland USD 1,899.00 USD 2,505.00 Vía Manzanillo (MX)
San Juan de Pto. Rico. USD 2,380.00 USD 3,231.00 Vía Colón (PA)
Savannah USD 2,203.00 USD 3,113.00 Vía Manzanillo (PA)
Tacoma USD 1,899.00 USD 2,505.00 Vía Manzanillo (MX)
40 STD/HC
Gastos en Origen:








Espero que se encuentre muy bien, antes que nada, quiero comentarle que es un gran honor para 







Anexo N ° 2: Homologación de Proveedores 
 
 






















CRITERIOS PARA EVALUAR       PORCENTAJE Puntuación (1- 3) PONDERACIÓN Puntuación (1- 3) PONDERACIÓN Puntuación (1- 3) PONDERACIÓN
Agencia con Certificación 
BASC
22% 1 0.22 3 0.66 3 0.66
Experiencia del producto 38% 1 0.38 1 0.38 3 1.14
Oficina localizada cerca al 
puerto 
20% 3 0.6 2 0.4 2 0.4
No se encuentre vinculado a 
ningún hecho delictivo
20% 3 0.6 3 0.6 3 0.6
Total 100% 8 1.8 9 2.04 11 2.8
AGENCIAS DE ADUANA GARCIA PERSICOAUSA























•         Comisión: 0.40% valor FOB
•         Gastos Administrativos: s/150.00
•         Gastos Operativos: s/120.00
•         Gastos Adicionales
•         Transporte: 1800
•         Resguardo: 160.00
Nota
* Solo se otorga máximo 10 formatos por importación. Los Adicionales se cobrarán S/1.00.
*El servicio de transporte se brinda tiempo descarga máximo 2 horas por contenedor, después
de ellos se pasará a cobrar 30% del flete hasta máximo 3 horas adicionales.
Tarifas está sujeta a IGV
Envió tarifas solicitados para el servicio de desaduanaje.
Espero que se encuentre muy bien, antes que nada, quiero comentarle que es un gran honor 
para nosotros poder entrar en contacto con usted y presentarle a través de este mail nuestros 
servicios.
TSALACH LOGÍSTICA & ADUANA SAC es una empresa enfocada a brindar asesoramiento y 
soluciones integrales en Comercio Exterior Desde y Hacia Perú.
Nuestro principal objetivo es simplificar y minimizar los riesgos en la operativa de comercio 














 USD  30.00
USD   217.00
 USD  324.23
USD      1570.85
465-7516
Celular: 998317483
Derecho de Embarque 
Atención a despacho     
Transporte                   
Comisión   (0.80%)       
Total:                        
Dpto de Exportación.
Juan José Cornejo
Cotización García Pérsico. 
Cotización gastos Locales
VB                                















































25% 2 0.5 3 0.75
Negociaciones directas 
con las líneas navieras
30% 3 0.9 3 0.9
Mejores tarifas 25% 2 0.5 3 0.75
Servicio Directo 20% 3 0.6 2 0.4
Total 100% 10 3 11 2.8





















Baltimore USD 2,382.00 USD 3,182.00 Vía Colón (PA)
Charleston USD 2,203.00 USD 3,130.00 Vía Manzanillo (PA)
Chicago (ZIP 60609) USD 3,363.00 USD 3,579.00 Vía Brooklyn
Houston USD 2,300.00 USD 3,100.00 Directo
Long Beach USD 2,380.00 USD 3,231.00 Vía Colón (PA)
Los Angeles USD 1,899.00 USD 2,505.00 Vía Manzanillo (MX)
Miami USD 1,200.00 USD 1,300.00 Directo
New Orleans USD 2,003.00 USD 2,913.00 Vía Manzanillo (PA)
New York USD 2,203.00 USD 3,113.00 Vía Manzanillo (PA)
Brooklyn, New York USD 2,000.00 USD 2,600.00 Vía Cartagena
Norfolk USD 2,203.00 USD 3,113.00 Vía Manzanillo (PA)
Oakland USD 1,899.00 USD 2,705.00 Vía Manzanillo (MX)
Philadelphia USD 2,959.00 USD 4,479.00 Directo
Port Everglades USD 2,959.00 USD 3,576.00 Directo
Portland USD 1,899.00 USD 2,505.00 Vía Manzanillo (MX)
San Juan de Pto. Rico. USD 2,380.00 USD 3,231.00 Vía Colón (PA)
Savannah USD 2,203.00 USD 3,113.00 Vía Manzanillo (PA)
Tacoma USD 1,899.00 USD 2,505.00 Vía Manzanillo (MX)
40 STD/HC
Gastos en Origen:








Espero que se encuentre muy bien, antes que nada, quiero comentarle que es un gran honor para 






































CRITERIOS PARA EVALUAR Ponderacion Puntuación (1-3) Ponderacion Puntuación (1-3) Ponderacion Puntuación (1-3) Ponderacion
GPS 30% 3 0.9 2 0.6 3 3        0.9
N° DE ACCIDENTES 22% 2 0.44 3 0.66 3 2        0.44
SCTR 28% 3 0.84 3 0.84 3 3        0.84
MULTAS VEHICULAR 20% 2 0.4 3 0.6 1 1        0.2
Total 100% 10 2.58 11 2.7 10 2.38
TRANSPORTE MERIDIAN





























































Anexo N ° 15: Packing List 
        KIM S.A.C         
   March 20 Association MZ A Lt 7, San Martin de Porres - Lima Peru    
   TEL. 3790816         CEL. 997480923        R.U.C. 207032     
   E -mail: Kimcompanysac@gmail.com         
           
        PACKING LIST         
   
   
     
  To: Ship to: California, Estados Unidos    SHIPPING MARK   
  3419 California St, San Francisco 94118 Estados Unidos  Peetˊs Coffee   
  Tel. (415) 999-2132      San Francisco- EE. UU   
       Made in Perú   
           
  ORDER DATE 09/09/2019  PURCHASE ORDER IMP -30-2019     
           
  QUANTITY DESCRIPTION  NET WEIGHT  DIMENSIONS     
    
01 20ˊˊ FCL standard 
container with:         
  182 Organic Grain Coffee Bag 69 KG 105 x 65 x 17 cm     
              
           
    NET WEIGHT TOTAL  12,558 kg     
    GROSS WEIGHT TOTAL 12,572 kg     
           




























































Anexo N ° 20: Contrato Proveedor Apsos Ecológicos Perú 
 
  
CONTRATO DE PROVEEDORES 
Conste por el presente documento de contrato que suscriben de una parte Apsos Ecológicos 
Perú Asociación de productores de café representado por:  Victoriano Huamán Vidal domiciliado 
en Prolongación Tarma 298 Chanchamayo, La Merced a quien se le denominará en adelante EL 
PROVEEDOR y de otra parte KIM S.A.C representada por su Gerente General Milagros Sanchez 
De la Cruz domiciliado en Asociación 20 de marzo Mz. A Lt 7 San Martin de Porres, Lima a quien 
se le denominara EL COMPRADOR acuerdan los siguientes términos: 
PRIMERA: Objeto. El presente contrato tiene por objeto el suministro periódico (o continuo) por 
parte del PROVEEDOR de granos de café a favor del COMPRADOR y a cambio de la 
contraprestación a que éste último se obliga en la cláusula tercera del presente contrato. 
SEGUNDA: Obligaciones Del Proveedor. Constituyen obligaciones del proveedor: Primera: 
Suministrar al Comprador los bienes y servicios mencionados en la cláusula primer de este 
contrato y  cualquier otro producto del PROVEEDOR que acuerden por escrito las partes, y con 
los plazos de entrega que tiene o tenga establecidos el PROVEEDOR; Segunda: Conceder al 
comprador un descuento del 10%  por el pago dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la 
factura; Tercera: Conceder al comprador el plazo de pago, contados a partir de la fecha de 
entrega del producto, sin causar intereses en dicho lapso; Cuarta: Fijar como cuantía mínima de 
cada pedido la suma de   Esta suma podrá ser modificada por el PROVEEDOR, en cualquier 
momento, mediante la sola notificación, por escrito al COMPRADOR; Quinta: Otorgar, a 
exclusivo criterio del PROVEEDOR, un cupo de crédito al comprador, señalando un límite 
máximo para sus pedidos. 
TERCERA: Obligaciones Del COMPRADOR. Constituyen obligaciones a cargo del consumidor las 
siguientes: Primera: El COMPRADOR se obliga a adquirir los productos suministrados por el 
PROVEEDOR a fin de revenderlos, sujetándose a los precios y condiciones fijadas por el 
PROVEEDOR para la venta al público; Segunda: Pagar de contado el pedido inicial; Tercera: El 
comprador se obliga a firmar las facturas u otros documentos comerciales que le expida el 
PROVEEDOR y que correspondan a mercancías efectivamente entregadas, en señal de que 
acepta la obligación de pagarlos. 
CUARTA: Naturaleza Del Suministro. Las partes convienen en que cada suministro constituye 
una venta en firme y que, en consecuencia, el PROVEEDOR no aceptará devolución alguna de 
mercancías vendidas en ejecución del presente contrato de suministro, salvo en los casos de 










QUINTA: Duración. El presente contrato de suministro es de plazo indefinido, pero podrá ser 
terminado, sin aviso previo, en cualquier momento por incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones estipuladas o dando aviso escrito a la otra parte con una anticipación de un mes a 
la fecha en que deba ser terminado. 
SEXTA: Cesión. Este contrato no podrá ser cedido sin previa aprobación del PROVEEDOR. 
SEPTIMA: Representación. Ninguna de las obligaciones contenidas en las cláusulas de este 
contrato generará en ningún caso vínculo adicional entre las partes ni habilitarán al comprador 
para representar al PROVEEDOR a ningún título. El comprador manifiesta que en el pasado no 
ha existido entre las partes ninguna clase de vinculación ni se ha celebrado contrato alguno de 
índole civil, laboral o comercial distintos de los que eventualmente pudo haber celebrado de 
compra-venta de algunos de los mismos productos con el PROVEEDOR, con quien no lo une ni 
ha unido ningún contrato de mandato, comisión ni agencia comercial y que, en consecuencia, 
carece de autorización o vínculo contractual que le faculte para representar o comprometer de 
alguna manera al PROVEEDOR, ni para anunciarse como titular de alguna de las dichas calidades. 
 
En señal de conformidad las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares de este, 
en la ciudad de Lima a los 3 días del mes de setiembre del año 2019. 
 
 
      …………………………………                                                        ………………………………………… 
         EL PROVEEDOR                                                                                EL COMPRADOR 


















                POLIZA DE SEGURO DE CAUCION N° 6819640- 0 0 
ADUANERA PÚBLICA 
 
“LA COMPAÑÍA”: PACIFICO PERUANO SUIZA S.A, RUC 20100035392 
                               CAL.JUAN DE ARONA NRO. 830 
 
“El Asegurado”: SUPERTINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION                   
                           TRIBUTARIA – SUNAT 
 
“EL AFIANZADO”: KIM SAC” 
                             CON RUC  20703284995, CON DOMICILIO FISCAL EN  
                             Asociación 20 de marzo Mz a Lt 7 
San Martin de Porres/ LIMA/ LIMA  
                              
“LA COMPAÑÍA” garantiza a “EL ASEGURADO” el pago en efectivo hasta la suma de diecinueve 
mil trescientos veinte y 00/100 Dólares Americanos. 
La que resulte obligado a efectuar “EL AFIANZADO” con arreglo a (al/el): 
CAFÉ EN GRANO 
Del bien, cuyos términos 




Objeto del Contrato: 




CAL.JUAN DE ARONA NRO. 830 
San Isidro 








Concepto: Garantizar en forma solidaria, incondicional irrevocable, indivisible, de realización 
automática y sin beneficio de excusión, el internamiento temporal de los bienes descritos en 
la factura N ° F001-0001 de los sectores KIM SAC fecha 09.09.2019 
 
Plazo de ejecución: 00060 días Calendario 
Tipo de Mercadería: Agrícola 
 Vigencia de un año. 
 
Suma Asegurada:    40528.13 
Prima por el periodo de seguro:   405.28 
Derecho de emisión: 3.00 
I.G.V                  : 7368.55 
Prima total            : 48304.96 
 
 
Esta póliza es solidaria, incondicional, irrevocable y de realización automática, y por lo tanto la 
obligación asumida por “EL ASEGURADO” será cumplido según los términos de la cláusula sexta 
de las condiciones generales de la presente póliza. 
La presente póliza no podrá exceder en ningún caso ni por ningún concepto de la cantidad 
arriba indicada 
Toda obligación de “LA COMPAÑÍA” con respecto a esta póliza cesará a los quince (15) días del 
vencimiento de esta, cualquier recurso contra “LA COMPAÑÍA” para ser válido deberá ser 
comunicado formalmente antes de esta fecha de conformidad con el Art. 1898 del código civil 
vigente. 
 
Miraflores, 13 de septiembre 2019 
 
 
      Latina Seguros y Reaseguros S.A.                           Latina Seguros y Reaseguros S.A. 
 
     …………………………………………………                                …………………………………………… 
         ROLANDO MALAGA VASSALLO                                    HERNAN LUBIO VALDIVIESO 









































































Anexo N ° 27: Entrevistas a distribuidores 
1. Do you buy Grano verde coffee for commercialization? 
 
2. Which advantages does the commercialization of coffee Grano Verde gives 
you? 
 
3. Who do you identify as your principal competitors for the product coffee 
Grano Verde? 
4. What purchase quantities do you keep and which one is your frequency 
of restocking? 
5. Mention the conditions that your suppliers give you in the actuality 
 
6. Regarding the market, which one are the preferences of the final consumers? 
 
7. According to the prices you handle, What type of benefits or advantages 
you recieve? 
8. How many suppliers you have for this product? 
 




ENCUESTA AL CONSUMIDOR 
 
                       Age: 
 





            Yes  
            Not 
 
 
































4. Why do you consume coffee? 
 
            habit  
            Tradition  
             Energizing 
             Other 
 
 
5. What you like best of the coffee? 
 
      smell   
       Acidity 
       taste 
 
 




Vitamins for the body 
 






7. In which frequency do you consume coffee? 
 
two to four cups a day 
a cup a day 
a weekly cup 










      Yes           
                                    
      not 
 
 
9. The average price you pay for a cup of coffe 






 3 dollar 
 



















El inciso b) del artículo 22° del Reglamento del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, 
señala que, para el cálculo de la depreciación, los demás bienes afectados a la 
producción de rentas gravadas de la tercera categoría se depreciarán aplicando el 
porcentaje que resulte de la siguiente tabla: 
BIENES PORCENTAJE ANUAL MÁXIMO DE 
DEPRECIACIÓN 
1. Ganado de trabajo y reproducción; 
redes de pesca 
25% 
2. Vehículos de transporte terrestre 
(excepto ferrocarriles); hornos en 
general 
20% 
3. Maquinaria y equipo utilizados por 
las actividades minera, petrolera y de 
construcción, excepto muebles, 
enseres y equipos de oficina 
20% 
4. Equipos de procesamiento de datos 25% 
5. Maquinaria y equipo adquirido a 
partir del 1.1.1991 
10% 
6. Otros bienes del activo fijo 10% 
 
